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8. 6. 1988 4 A Z R 798/87 Zusch l äge für Wechsel- und Nachtschicht i m Einzelhandel 383 
9. 6. 1988 8 A Z R 755/85 Ur l aub und Krankhei t 383 
10. 6. 1988 2 A Z R 25/88 Ausschlußfr is t des § 626 Abs . 2 B G B 383 
10. 6. 1988 2 A Z R 7/88 Neueinstellung nach BeschFG 1985 383 
21. 6. 1988 1 A Z R 653/86 Betriebsblockade 383 
21. 6. 1988 1 A Z R 651/86 Warnstreik und sogenannte neue Bewegl ichkei t 383 
22. 6. 1988 5 A Z R 526/87 Erziehungsurlaub und Krankheit 383 
23. 6. 1988 8 A Z R 459/86 U r l a u b s ü b e r t r a g u n g 384 
29. 6. 1988 7 A Z R 180/87 Dienstsiegel auf K ü n d i g u n g 320 
12. 7. 1988 1 A B R 85/86 Mi tbes t immung bei V e r l ä n g e r u n g der Altersgrenze 384 
12. 7. 1988 3 A Z R 569/86 Ger ingfüg ig beschäf t ig te Heimarbeiter 384 
26. 7. 1988 1 A Z R 156/87 Inhalt eines Sozialplans 384 
26. 7. 1988 1 A Z R 54/87 Mi tbes t immung bei A b s c h l u ß p r o v i s i o n 384 
26. 7. 1988 1 A B N 16/88 V e r s ä u m u n g der Beg ründungs f r i s t für die Nichtzulassungsbeschwerde 384 
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i . d . F . v o m 2. 1. 1975 ( B G B l . I, S. 80, ber. S. 520) 
§ 9 : 2 9 0 § 3 6 : 2 8 9 § 1 1 0 : 2 9 0 
§ 30: 290, 346 § 69: 290 
Preuß i sche Al lgemeine Landrecht von 1794 
§ 358: 257 
Gesetz übe r die Fortzahlung des Arbeitsentgelts i m Krankhei t s -
falle (Lohnfortzahlungsgesetz) v o m 27 .7 . 1969 ( B G B l . I, 
S. 946): 
§ 1 : 2 
Gesetz übe r die M i t b e s t i m m u n g der Arbei tnehmer (Mitbestim-
mungsgesetz - MitbestG) v o m 4. 5. 1976 ( B G B l . I, S. 315): 
§ 1:278 § 1 5 : 2 1 6 § 27:283 
Reichsversicherungsordnung ( R V O ) v o m 15. 12. 1924 
( B G B l . S. 779) in der in B G B l . III Gl iederungsnummer 820-1 
veröffent l ichten bereinigten Fassung: 
§ 182:287 § 708: 220 
§ 3 1 7 : 288 f. § 5 3 0 : 2 8 9 
Erste A u s f ü h r u n g s v e r o r d n u n g zur Schlichtungsverord-
nung v o m 10. 12. 23 ( R A B 1 . I, S. 1191) 
§ 1: 15 
Gesetz zur Sicherung und Eingl iederung Schwerbehinderter in 
Arbei t , B e r u f und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz -
SchwBG) i . d . F . v o m 8. 10. 1979 ( B G B l . I, S. 1649): 
§ 11: 150f. § 14: 150f. 
XIII 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) v o m 23. 8. 1958 i . d. F. v o m 23. 9. 
1975 ( B G B l . I, 2535) 
§ 1 3 : 1 5 , 17f. § 2 2 : 2 0 f . § 51-19 
§ 1 4 : 17 f. § 3 5 : 15 f. § 1 4 3 - 2 ? 
§ 1 6 : 1 5 f . § 4 5 : 1 7 f . § 1 6 0 : 2 2 
§ 17: 15f. § 4 6 : 1 8 § 1 7 9 - 2 3 
§ 1 8 : 2 0 f . § 4 7 : 1 5 f . § 2 0 2 : 2 2 
§ 2 1 : 20 
Sozialgesetzbuch, 1. Buch (SGB I) v o m 11. 12. 1975 ( B G B l . 
I, S. 3015) 
§ 60: 286, 288 § 65: 288 
Sozialgesetzbuch, 4. Buch (SGB IV) v o m 23. 12. 1976 
( B G B l . I, S. 3845) 
§ 9: 287 § 17: 287 § 96: 290 
§ 14: 287 § 93: 289 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz ( V w V G ) v o m 27. 4. 
1953 ( B G B l . I, S. 157) 
§ 11: 289 
Gesetz zur F ö r d e r u n g von Vorruhestandsleistungen (Vorruhe-
standsgesetz - V R G ) v o m 13. 4. 1984 ( B G B l . I, S. 601) 
§ 2: 146 
Weimarer Reichsverfassung (WRV) v o m 11.8. 1919 
A r t . 139: 259f., 269f. A r t . 159: 279 A r t . 165: 279 
Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g ( Z P O ) i . d . F . v o m 30. 1. 1877 in der in 
B G B l . III, G l i ede rungsnummer 310-4 veröffent l ich ten , berei-
nigten Fassung: 
§ 138:351 § 5 5 1 : 2 2 
§ 383: 288 § 579: 23 
Sozialgesetzbuch, 10. Buch (SGB X ) v o m 18. 8. 1980 ( B G B l . 
I, S. 1496, ber. S. 2218): 
§ 2 2 : 2 8 9 § 4 0 : 21 f. § 9 8 : 287 f. 
§ 3 9 : 19, 21 § 45: 19, 289 
S t a b i l i t ä t s g e s e t z 
§ 1: 336 
Strafgesetzbuch (StGB) v o m 15.5 . 1871 i . d . F . v o m 25 .8 . 
1969 ( B G B l . I, S. 1323): 
§ 45a: 25 § 75:25 § 185:326 
S t r a f p r o z e ß o r d n u n g (StPO) v o m 1.2. 1877 ( R G B l . S. 253) 
i . d . F . v o m 7. 1. 1975 ( B G B l . I, S. 129, ber. S. 650) 
§ 2 2 2 a : 25 
Tarifvertragsgesetz ( T V G ) v o m 9. 4. 1949 i . d . F . v o m 25. 8. 
1969 ( B G B l . I, S. 1323): 
§ 1: 139, 342f. § 4: 194f., 272 § 12a: 272 
§ 3 : 139 f. § 5 : 1 9 6 
Vergleichsordnung (Vergl .O) v o m 26. 2. 1935 ( R G B l . I S. 
321, ber. S. 356) 
§ 26: 99 
Verordnung ü b e r Ausnahmen v o m Verlust der B e s c h ä f t i -
gung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen v o m 
7. 7. 1961 i . d . F . v o m 28. 7. 1968 ( B G B l . I, S. 885) 
§ 1:258 § 4 : 2 5 8 
Verwaltungsgerichtsordnung ( V w G O ) v o m 21. 1. 1960 
( B G B l . I S. 17) 
§ 40: 19f., 437, 349 § 42: 347, 349 § 43: 19 
Verwaltungsverfahrensgesetz ( V w V f G ) v o m 25. 5. 1976 
( B G B l . I, S. 1253) 
§ 3 5 : 2 6 8 § 4 4 : 21 f. § 4 9 : 1 9 
§ 4 3 : 1 9 , 2 1 § 4 8 : 1 9 
D . B u n d e s l ä n d e r 
Niedersachsen 
Nieder sächs i sche Bildungsurlaubsgesetz ( N B i l d U G ) i . d. F. 
v o m 17. 12. 1974 (Nieders. G V B 1 . S. 570) 
§ 10: 348 
Nordrhein-Westfalen 
Gesetz zur Freistellung v o n Arbei tnehmern z u m Z w e c k e der be-
ruflichen und poli t ischen Wei terbi ldung (AWbG) v o m 16. 11. 
1984 ( G V . N W . S. 678) 
§ l : 3 4 6 f . § 5:352f. § 8 : 3 4 7 
§ 3:349, 352f. § 7: 346f. § 9 : 347f. 
§ 4: 349 
Sparkassengesetz N W i . d. F. von A r t . III N r . 2 des Mi tbe s t im-
mungs-Art ikel-Gesetzes v o m 26. 6. 1986 ( N W G V S. 362) 
§ 10: 276 
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfa len (Verf NW) v o m 
18. 6. 1950 ( G V N W S. 127) 
A r t . 1: 277 A r t . 3: 277 A r t . 80: 278 
A r t . 2: 277 A r t . 78: 276 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
( V w V f G NW) 
§ 35: 347 
§ 43: 347 
Weiterbildungsgesetz (WbG) i . d . F . v o m 7. 5. 1982 ( G V . N W . 
S. 276) 
§ 2 : 349 f. § 22:350 § 2 4 : 3 5 0 
§ 3 : 3 4 7 , 3 4 9 § 23: 350f. § 25:351 
§ 4 : 348 f. 
VII. Stichwörterverzeichnis 
(R bezeichnet die S t i c h w ö r t e r aus der Rechtsprechung) 
Abbau übertar i f l icher Zulagen, M i t b e s t i m m u n g (R) 127, 191 
Abberufung, Rechtsnatur der - eines H e i m a r b e i t s a u s s c h u ß v o r -
sitzenden (R) 189 
Abdingbarkeit des Beschä f t i gungsansp ruchs 149f; durch Indi-
vidualabrede 151 f.; durch f o r m u l a r m ä ß i g e Arbe i t sve r t r äge 
157f.; des Wei t e rbeschä f t i gungsansp ruchs 154f. 
Abfindung, Vereinbarung i m Betriebsrentenrecht 90f.; v o r l ä u -
fige Vollstreckbarkeit (R) 188 
Abgeltung v o n Ü b e r s t u n d e n , Frankreich 44; des Ur laubs (R) 
62, bei Arbe i t sunfäh igke i t (R) 64 
Abgrenzung leitender Angestell ter 203f.; gesetzliche Neurege-
lung 206 f. 
Abkehr v o m Individual ismus 193f., 202 
Abkopplung der Betriebsrente von der Sozialversicherung 65 f. 
A b l ö s e n d e Betr iebsvereinbarung (R) 126; Rentenanwartschaft 
(R) 60; Versorgungszusagen 69f., 77f. 
A b l ö s u n g einer Gesamtversorgungsregelung 67f., 75f.; - spr in-
zip 72f., 77 
A b s c h l u ß p r o v i s i o n , M i t b e s t i m m u n g (R) 384 
absolutes Arbei tsverbot an Sonn- und Feiertagen 259 
X I V 
Abstandsklauseln 145 
Abwehraussperrung, Zu läss igke i t (R) 318 
Abweichung v o m Gesetz nach § 17 Betr A V G 90f. 
A b z u g von Soz ia lvers icherungsbe i t rägen (R) 253 
actio popularis 334 
ä l tere Arbeiter, Künd igungs f r i s t en (R) 190 
Alstestenregelung in Betriebsvereinbarungen (R) 54 
Ä n d e r u n g bei Gesamtversorgungszusagen 67f.; L a d e n s c h l u ß g e -
setz 337 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , Betriebsrente 69; fristlose (R) 186 f. 
ä r z t l i c h e Schweigepflicht bei A i d s 161 
AGB-Gesetz als M a ß s t a b arbeitsvertraglicher Inhaltskontrolle 
273 f. 
Aids 158f; Arbeitsschutz 159f.; Einstel lung, Fragerecht 161 f.; 
Versetzungs- und Entlassungsgrund 162 f. 
A k k o r d , Mi tbe s t immung (R) 126; und v o r ü b e r g e h e n d e Stun-
denlohnarbeiten (R) 190 
Aktualisierung des potentiellen Allgemeininteresses 335 
A l k o h o l a b h ä n g i g k e i t , Gehaltfortzahlung (R) 256, bei Rückfall 
(R) 126 
Allgemeine Grundlagen einer Inhaltskontrolle von Arbei tsver-
t rägen 271 f. 
allgemeiner Beschä f t igungsansp ruch 149f.; Wei te rbeschäf t i -
gungsanspruch 149 f., 155 f. 
Allgemeininteresse, Verhäl tn is zum Privatinteresse 334 f. 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g , Abschaffung 3; Bundes-
rahmentarifvertrag für das Baugewerbe ( B R T V - B a u ) (R) 62; 
und Gleichmacherei 196; Ladensch luß 345 
A l l g e m e i n z u g ä n g l i c h k e i t von Bildungsveranstaltungen 349f. 
Altersgrenze, Betriebsvereinbarung (R) 253; flexible - 67, 75; 
fliegendes Personal 130; M i t b e s t i m m u n g (R) 384 
Altersversorgung, betriebliche 65f., 88f., 99f.; ab lösende B e -
triebsvereinbarungen (R) 60 
A m t s a u s ü b u n g des ehrenamtlichen Richters 24 f. 
Amtsentbindung, ehrenamtliche Richter 20; Rechtsnatur des 
Beschlusses 24 f. 
Anfechtung des Arbeitsvertrages (R) 125, wegen Aids 161; des 
Zeitvertrages wegen Irrtums (R) 315 
Anforderungen an die Reform einer Gesamt Versorgungsrege-
lung 7f.; des Verfassungs- und Europarechts an den Gesetzge-
ber 1 f. 
Angestellte, Gleichstellung mit Arbeitern 1 f.; leitende - 202f., 
(R) 381, Sprecherausschüsse 4, 210f., Rechtsvergleichung 
211 f.; Unterscheidung 2 
Angreiferrolle der Gewerkschaften 331 
Angriffsaussperrung 11 
Annahmeverzug bei groben Arbeitsvertrags ve r s toß (R) 126 
Anrechnung der Sozialversicherungsrente auf betriebliche V c r -
sorgungsleistungcn (R) 190, 254, 255; -sverbot i m Betriebs-
rentenrecht 91 
Anscheinsbeweis einer wi rksam ausgehandelten Arbei tsver-
tragsvereinbarung 272 f. 
Anspruch auf Beschäf t igung 151; auf Fortzahlung, Wei terb i l -
dung 347f.; Geltendmachung durch das K o l l e k t i v 199f.; gegen 
den Staat. Intcrcsscndurchsctzung 335; auf Wochenendruhe 
258 f.; auf Zeugniserteilung (R) 192 
antieipierter Verzicht auf den Beschä f t i gungsansp ruch 150, 152 
Anti-Diskriminierungs-Gesetz 2, A i d s 162 
Anwendbarkeit des A G B G auf den Arbei tsvertrag 273f.; des 
G W B auf Tar i vertrage 337 f. 
Anwendungsbereich der Inhaltskontrolle 271 f. 
Anzeigepflicht, E rkrankung im Ur l aub (R) 128; Krankenkasse, 
Arbeitgeber 286 f. 
Arbeit am Sonntag 257f., 267f., 293; Verschiebbarkeit der 
Sonntags- 262f. 
Arbeiter, Gleichstellung mit Angestellten l f . ; K ü n d i g u n g s f r i -
sten älterer - (R) 190; Verelendungskonkurrenz (Marx) 280 
Arbeitgeber, A b h ä n g i g k e i t v o m Arbei tnehmer 7; Erwei terung 
Weisungsmacht, Spanien 30; Fragerecht 161, 218f.; F ü r s o r g e -
pflicht 154; Haftung 3, (R) 60, 83, (R) 316; Hinweispf l ich t bei 
Arbe i t sve r t ragsauf lösung (R) 316; Intercssensituation 6 f.; 
Krankenkasse, Pflichten 286f.; Pflicht z u m Kaskoversiche-
rungsabsch luß (R) 315; Schutzpflichten bei A i d s 159f.; V e r -
pflichtung durch Betriebsvereinbarung (R) 64 
Arbeitgeberfreiheit und Arbeitnehmergleichheit 193f. 
Arbeitgeberverband, Z u s t i m m u n g s b e s c h l u ß und G W B 338 
Arbeitgeberwechsel i m Konze rn , rechtliche Gestaltung 96, be-
triebliche Altersversorgung 98 f. 
Arbeitnehmer, A b h ä n g i g k e i t 7; Aids 157f.; A u s h ö h l u n g Rech-
te, Spanien 29f.; Aussperrung erkrankter - (R) 382; Begr i f f 
88 f.; Berufung auf F r i s tve r säumni s (R) 56; E G - R i c h t l i n i e n 135; 
Interessensituation 6f.; Konkursvorrechte , Wegfall 100; - als 
Mitunternehmer 7; Recht auf Einzelbesteuerung (R) 58; Spa-
nien, -statut 28; unerlaubte K o n k u r r e n z t ä t i g k e i t (R) 58; W e i -
terbildung N W 346f.; Wettbewerbsverbot (R) 57 
Arbeitnehmergleichheit und Arbeitgeberfreiheit 193 f. 
Arbeitnehmerhaftung, gefahrgeneigte Tä t i gke i t (R) 315f.; ge-
setzliche Regelung 3; unerlaubte Geschäf te (R) 58 
Arbeitnehmermitbestimmung 281, als Verfassungsprinzip 
279 f. 
A r b e i t n e h m e r m o b i l i t ä t i m Konze rn 95 f. 
Arbeitnehmerschutz, Abdingbarkei t der Beschäf t igungspf l ich t 
152f.; A i d s 158f.; Datenschutz 221 f.; Fragen des Arbeitgebers 
219; genetische Veranlagung 218f.; leitende Angestellte 202f.; 
Sonntagsarbeit 257f. 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , Konzerninteressc 95f., (R) 319 
Arbeitnehmervertreter i m Aufsichtsrat w ä h r e n d des Arbei ts-
kampfes 286; öffentl iche Unternehmen 276 f. 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz N W 41, 346f.; Fortzah-
lung 347f.; Freistellung 352f.; V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 346f. 
Arbeitsbedingungen, allgemeine, Formularvertrag 157: Befr i -
stung einzelner - , Inhaltskontrolle 270f.; Gleichbehandlung 
von M a n n und Frau 129f.; V e r d r ä n g u n g 274 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n , Zeitvertrag (R) 187 
Arbeitsentgelt, Fortzahlung nach dem Arbei tnehmerwei terbi l -
dungsgesetz N W 347 f. und N a h a u s l ö s u n g bei Bet r iebs ra t s tä -
tigkeit (R) 379 
Arbeitserzeugnis, Begr i f f und Sonntagsarbeitsverbot 262 
Arbeitsgerichtsbarkeit, ehrenamtliche Richter 15f.; P r ü f u n g s -
kompetenz 347 f.; Rechtsbeistand, P rozeß Vertretung (R) 380 
Arbeitsgesetze in Spanien 29 
Arbeitskampf 4f., 321 f. 327f.; Betriebsblockade (R) 383; Ent-
wick lung 325f.; Feiertagsbezahlung und Ur laub (R) 382; Gren-
zen 331; Grundsatz der V e r hä l t n i smäß igke i t 10; und Kainpfpa-
rität nach U t z 11; Kartcl l rccht 341, 343f.; Kräf teverhä l tn i s 285; 
L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n 8f.; als N ö t i g u n g 10, 325; öffentl icher 
Dienst 331; rechtswidriger Streik (R) 382; - r i s i k o . Japan 44: 
Schwerbehinderte und Kranke (R) 382; Sozialethik 4 f. ; Stel-
lung Arbeitnehmervertreter i m Aufsichtsrat 286; S tra frech t 
325; Verbot 197; verfassungsrechtlicher Schutz 9; Ver s t ändn i s 
nach U t z 4 f ; Warnstreik und neue Bewegl ichkei t (R) 383; 
Zwangsschl ichtung 13 f. 
Arbeitskampfrecht 321 f.. 327f.; D ia log zwischen Rechtspre-
chung und Wissenschaft 321 f., 3 2 4 f ; E n t w u r f 332; (uns 322; 
Rcchtsprechungsentwicklung 325f.; und Verfassungsrecht 330 
Arbeitsleistung, Lohnfortzahlungspflicht 3 
Arbeitslose, B e e i n t r ä c h t i g u n g durch Tar i fve r t r äge 344 
Arbeitsmarkt, Konkurrenzdruck 200 
Arbeitslosengeld, Hinweispf l icht des Arbeitgeber bei Auf lö -
sung (R) 316 
Arbeitspflicht, Freistellung, Weiterbi ldung 352 f. 
Arbeitsplatzbezogenheit Fragerechtes 218, Untersuchung 219; 
Vermi t t lung gegen Entgelt als K ü n d i g u n g s g r u n d (R) 252 
Arbeitsrecht, A i d s 158f.; Flexibi l is ierung 41; Geltungsanspruch 
284; Gesellschaftspolitik 193f.; Handlungsbedarf l f ; Ind iv i -
dual i tä t sver lus t 201; Neuordnung 202; Schutzfunktion 194; 
Spanien, Rol le des Staates 26f.; - spo l i t ik 3; unternehmerische 
Mi tbes t immung 280f. 
Arbeitsrechtswissenschaft, D i a l o g mit Rechtsprechung 321 f., 
324 f., 327 f. ; Kategorisierung 323, 328 
Arbeitsschutz, A i d s 159f ; Auslegungsgrundsatz 263; D u r c h -
schnittsniveau 41; genetische Veranlagung 218f.; Grundrechts-
schutz gegen sich selbst 335f.; objektiver - 218f. 
A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g , Arbeitsschutz bei A i d s 159 
Arbeitsstreitigkeiten, Z u s t ä n d i g k e i t in Spanien 30 f. 
Arbeitsteilung als Grundfo rm des le i s tungsfähigen Unte rneh-
mens 7 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , Urlaubsabgeltung (R) 64 
Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen 257f., absolutes 259 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Außense i t e r , Tariferstreckung 138f.; Been-
digung, Altersgrenze (R) 253; B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h 149f.; 
besonderes Beschäf t igungs in te resse 154; Hinweispf l ich ten bei 
X V 
Auf lö sung (R) 316; als personenrechtliches Gemeinschaftsver-
häl tnis 281 
Arbeitsvertrag, A G B G , Analogie 273f.; Anfechtung (R) 125, 
315; Aufhebung und bedingte Wiedereinstellung (R) 125; B e -
fristung (R) 55, 56, 57, 62, 187, 190, 315, 318, einzelner A r -
beitsbedingungen 270f., 275; Beschä f t i gungsansp ruch , A u s -
schluß 149f ; Inhaltskontrolle 2 7 0 f ; Pauschallohnsteuer (R) 
58; Richt l inien, Caritas (R) 126; Verfallklausel (R) 317; Z w e c k -
befristung (R) 57 
Arbeitsverwaltung in Spanien, Eingriffsbefugnisse 30f. 
Arbeitszeit, Auswe i tung bei Re t tungssan i t ä t e rn (R) 317; diffe-
renzier te- in Tar i fve r t rägen (R) 49f.; Flexibi l is ierung 292f., in 
Frankreich 43f., 292; gesetzliche Begrenzung 336; L ä n d e r v e r -
gleich 290 f ; Probe-, Ank le ide - und Schminkzeiten (R) 60; R e -
gelung w ö c h e n t l i c h e n - durch Betriebsvereinbarungen (R) 49, 
51 f.; rollierendes -sys tem (R) 256; Tei lze i tbeschäf t ig te , M i t b e -
s t immung (R) 61; V e r k ü r z u n g 290 f. 
Arbeitzeitgesetz, Entwurf , Sonntagsarbeit 267f. 
Arbeitszeitordnung, Neufassung v o m 26. 7. 1934 257 
A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g 291 f.; AT-Anges te l l t e in der Stahlin-
dustrie (R) 127f.; Metal l industr ie 143f.; L e b e r k o m p r o m i ß 142 
Aufgabe des Gesetzgebers l f , Arbeitsruhe 259; von Rechtspre-
chung und Wissenschaft 324, 326 
A u f l ö s u n g des Arbe i t sverhä l tn i sses , Hinweispf l ichten (R) 316 
Aufschlag zur U r l a u b s v e r g ü t u n g (R) 320, Berechnung (R) 380 
A u f s i c h t s b e h ö r d e n der Länder , Sonn- und Feiertagsarbeit 258, 
Fünf -Prozen t -Klause l 258, 264 
Aufsichtsrat, Arbeitnehmervertreter w ä h r e n d des Arbei ts -
kampfes 286; Geschäf t sgehe imnisse 285; Mitg l ieder 286 
Aufwendungsersatzanspruch bei unzuläss iger Betriebsver-
sammlung (R) 127 
Ausbildung, K ü n d i g u n g vor Beginn (R) 187 
Ausfallhaftung des Arbeitgebers für Rente 83 
Aushandlungsvereinbarung i m Arbeitsvertrag und Inhalts-
kontrolle 272 f. 
A u s h ö h l u n g des Tarifvertrages 3 
Auskunftspflichten des Arbeitgebers 286f., V e r s t ö ß e 289f. 
Auslegung, Ausnahmen v o m Arbeitsschutz 263; Betriebsver-
einbarungen (R) 61; E G - R i c h t l i n i e n 135; Tarifvertrag 136ff; 
T V G 346; Untcrnchmcnsbcgr i f f G W B 338 f. 
A u s l ö s u n g (R) 127 
Ausnahmen v o m Sonntagsarbeitsverbot 261 f., nach dem A r -
beitszeitgesetzentwurf 267 f., G r ü n d e 268, durch Tarifvertrag 
269 f. 
A u s s c h l u ß des Beschä f t igungsansp ruchs 149f., 151 f.; der vor -
läufigen Vollstreckbarkeit 156; des Wei t e rbeschä f t i gungsan -
spruchs 155 f. 
A u s s c h l u ß f r i s t , § 626 Abs . 2 B G B (R) 383, Schwerbehinderten-
schutz (R) 56 
A u s s c h u ß p r o d u k t i o n als Grenze des Sonntagsarbeitsverbots 
263 
A u ß e n s e i t e r , Differenzierungsklauseln 145 f.; E ing r i f f in Privat-
autonomie 143f.; Tarifgeltung 138f.; Vorruhestand 146 
a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i g u n g , Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g (R) 
186 f.; Betriebs Veräußerung (R) 56; Beweislast (R) 58; mehrfa-
che -en (R) 253f.; eines schwerbehinderten Auszubi ldenden 
(R) 128 
a u ß e r t a r i f l i c h e Angestellte, A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g , Stahlindu-
strie (R) 127f., Metall industrie 143f.; M i t b e s t i m m u n g B e -
triebsrates 198 f. 
Aussperrung, Entscheidungen 1980 327; Feiertagsbezahlung 
und Ur laub (R) 382; Schwerbehinderter und Kranker (R) 382; 
sozialethische Gedanken 4f.; Zuläss igke i t A b w e h r - (R) 318 
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Bedingungen des Arbeitsvertrages, Inhaltskontrolle 270 f. 
B e e i n t r ä c h t i g u n g der negativen Koalit ionsfreiheit 196 
Beendigung des Arbe i t sve rhä l tn i s ses , Befristung 271; Betriebs-
vereinbarung ü b e r Altersgrenze (R) 253; Gleichbehandlung, 
E G 130, 134f. 
B e f ö r d e r u n g , Benachtei l igung des Betriebsratsmitgliedes (R) 
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316f. 
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Berufsbildung, M i t b e s t i m m u n g (R) 127 
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versorgung 65f.; (R) 319; Haftung bei Firmenfortfuhrung (R) 
56; Insolvenzrechtsreform 102f.; K ü r z u n g 70; Umgesta l tung 
67 f. 
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stalter 350 f. 
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ruf von Leistungszulagen (R) 56, Versorgungszusagen 69f., 
77, 92 
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B ü h n e n e n g a g e m e n t s v e r t r a g , Freie Tage für Opernchor (R) 
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69f.; allgemeiner Wei t e rbeschä f t igungsansp ruch 155; und A r -
beitskampf 325f., 329f.; als Ersatzgesetzgeber 330f.; G r o ß e r 
Senat (R) 59, 69, 145f., 149, 325; Grundsatzentscheidung z u m 
Beschä f t igungsanspruch 151; Vorruhestand 146; Zuläss igke i t 
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Deutsche Welle, Zei tvertrag (R) 318 
Deutscher Gewerkschaftsbund, B i ldungswerk N W 350 f. 
Deutscher Juristentag 1986, Recht der Arbeitnehmerhaftung 3 
Dialog i m Arbeitskampfrecht 321 f., 327f. 
Dienstherr, Fürsorgepf l i ch ten bei A i d s - R i s i k o 160f. 
Dienstleistungsabend, Referentenentwurf 336 f. 
Dienstordnungsangestellte (R) 57, (R) 316 
Dienstsiegel auf K ü n d i g u n g (R) 320 
Differenzierung in i Arbeitsrecht 330; bei der Arbeitszei l (R) 
49f., 142; bei dynamischen Versorgungszusagen 80f. 
Differenzierungsklauseln i m Tarifvertrag 138, 145f., 195f. 
D i s p o s i t i v i t ä t des Beschä f t i gungsansp ruchs 150, 152 
dissenting vote 324 
D i v e r g e n z f ä h i g k e i t (R) 191 
Drei-Stufen-Modell bei Versorgungszusagen 73 f. 
Druckindustrie, E ingruppierung (R) 62; Lohnfortzahlung i m 
Krankheitsfall (R) 316f.; Textsystem (R) 191 
D r u c k k ü n d i g u n g bei A i d s 162 f. 
Dunkelziffer bei Aids-Infizierten 159 
Durchgriffshaftung bei Neueinstel lung von Leiharbeitnehmern 
(R) 56 
Durchsetzung von E G - R i c h t l i n i e n 135; Interessen 334f. 
Durchsichtigkeit des innerbetrieblichen L o h n g e f ü g e s 199 
Dynamik von Versorgungsanwartschaften 73f., Schutz 78f., 
Ä n d e r u n g s m a ß s t a b 80 f. 
Effektivklausel (R) 60, Verbot 196 
EG-Anpassungsgesetz von 1980 2 
E G - K o m m i s s i o n , Bericht zur Gleichbehandlung 129; 6. Ge -
samtbericht 129 f. 
EG-Richt l in ien , Aus legung 135; Durchsetzung 135f.; zur 
Gleichberechtigung 2, 130f , 134f. 
Ehrenamtliche Richter in der Arbe i t s - und Sozialgerichtsbar-
keit 15f.; Berufungsvoraussetzungen und -verfahren 15f., 
20f., 21 f.; Amtsen tb indung bzw. -enthebung 20; A m t s p f l i c h -
ten 24 f. 
Eigentumsrecht, Tragweite nach U t z 14; V e r f ü g u n g s m a c h t 
und Sozialpflichtigkeit 279 
Eignung, gesundheitliche, Neudef ini t ion 162; -stest, psycholo-
gischer 220 
Eingr i f f in die Privatautonomie der A u ß e n s e i t e r 143f ; in die 
Tarifautonomie 136 f. 
Eingruppierung, B A T V e r g . G r . l a (R) 64; Bankgewerbe, Re-
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schü tz , Lehrkraft (R) 58f.; Datenverarbeitung (R) 191, E D V -
Organisationsleiter (R) 319; Druckindust r ie (R) 62; Erzieher in 
(R) 319; Facharzt (R) 127; Fachlehrerin (R) 127; Fremdspra-
chenassistent (R) 192; Kindergartenleiterin (R) 319f.; K ü c h e n -
leiter einer Mensa (R) 59; Medientechniker (R) 320; Meister 
mit Ausbildungsaufgabe (R) 382; Sozialarbeiter (R) 63, 187, 
319; Ü b e r s e t z e r (R) 192; Waffenmechaniker (R) 191 
Einigung , Tarifvertragsparteien übe r Sonntagsarbeit 259 
Einigungsstelle, Besch luß ü b e r Sozialplan (R) 382; tarifvertrag-
liche Regelungen (R) 49, 52 f. 
Einklagbarkeit des Beschä f t i gungsansp ruchs 151 
Einschichtbetrieb, Sonntagsarbeitsverbot 260 
einseitige Interessendurchsetzung der Marktgegenseite 272; -s 
Best immungsrecht nach § 315 B G B und Inhaltskontrolle 271 
Einstellung, Geschlechtsdiskriminierung 2; Fragerecht, A i d s 
161; N e u - Leiharbeitnehmers (R) 56; Redakteur (R) 59; - s u n -
tersuchung auf H I V 161 
Einwi l l igung des Arbeitnehmers, genetische Analyse 220; V e r -
wertung genetischer Daten 221 
Einzelarbeitsvertrag, Spannungsfeld Tarifvertrag und B e -
triebsvereinbarung 195 f. 
Einzelhandel, Tarifgeltung bei Mischbetr ieben (R) 64; Tari fver-
t räge über Öf fnungsze i t en 336f.; Z u s c h l ä g e Wechsel- und 
Nachtschicht (R) 383 
Eisen- und Stahlindustrie, Sonn- und Feiertagsarbeit 258 
E m p f ä n g e r h o r i z o n t , Tarifvertragsauslegung 136 
Empfehlungsverbot des G W B und Ta r i fve r t r äge 341 f. 
Enquete-Kommission, Gentechnologie 217 
Entbehrlichkeit der Inhaltskontrolle arbeitsvertraglicher V e r -
einbarungen 272 
Entbindung, vorzeitige - und Mutterschaftsgeld (R) 61 
Entgel tcharakter der Betriebsrente 67f.; Gleichbehandlungsge-
bot, E G 130f.; M i t b e s t i m m u n g Betriebsrates 198f.; U n g l e i c h -
behandlung, Rechtfertigung 134 
Entlassung, A i d s als - sg rund 162f.; Verfahren bei Sozialrichtern 
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E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h wegen Geschlechtsdiskriminierung 2 
Entsendung ins Ausland, A i d s - R i s i k o 159f.; i m Konze rn 97 
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Frau 129 f. 
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E W G - V e r t r a g 129f.; Gleichbehandlung, A r t . 119 130f.; Sozia l -
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Facharzt, E ingruppierung (R) 127 
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mer 66 
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F e i e r t a g s v e r g ü t u n g und Aussperrung (R) 382; i m Freischich-
tenmodell (R) 188; und Freizeitausgleich (R) 253; rollierender 
freier T a g (R) 255; und Streik (R) 382; Ü b e r s t u n d e n r e g e l u n g 
(R) 317 
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F ü r s o r g e p f l i c h t bei A i d s - R i s i k o 159f.; Bere in igung der Perso-
nalakte (R) 380; vertraglicher Beschäf t igungsaussch luß 154 
Gedanke der kol lekt iven Selbsthilfe 280 
G e f ä h r d u n g des Vertragszwecks, Inhaltskontrolle 274 
Gefahrgeneigte Arbeit , Haftung Arbeitnehmers (R) 315 f. 
Gegnerbezug, leitender Angestellter 203 f. 
G e h a l t s a b h ä n g i g e Versorgungsanwartschaft i m K o n k u r s (R) 
187 
Geltungsanspruch des Arbeitsrechts 284 
Geltungsbereich der Bautarife fur karitative Gesellschaft (R) 
317f.; der E G - R i c h t l i n i e n 131 
Geltungserhaltende Reduktion, Verbot 276 
Gemeinschaftsaufgabe Sozialpoli t ik 129f.; -befugnisse zur 
Rechtsetzung 130 
Gemeinschaftstheorie des Arbe i t sverhä l tn i s ses 281 f. 
G e m e i n w o h l g e d a n k e nach U t z , Begr i f f und sozialethische B e -
g r ü n d u n g 5 f.; Arbe i t skampf i m öffent l ichen Dienst 331; Gren -
ze der tariflichen Regelungsbefugnis 344; und Individualinter-
essen 334; Sonntagsarbeit aus - g r ü n d e n 269; -Verträglichkeit 
der G r u n d r e c h t s a u s ü b u n g 202 
Generalklausel des AGB-Gese tzes und arbeitsvertragliche In-
haltskontrolle 274 f. 
generell ges tö r t e Ver t r agspa r i t ä t i m Arbeitsrecht 272f. 
Genetik-Gesetz 219 
Genetische Forschung an Arbei tnehmern 221 f. 
Genomanalyse an Arbei tnehmern 217 f. 
Gerechtigkeit nach der Theorie der Konfliktsgesellschaft 4 
Gericht, vorschriftswidrige Besetzung, Folgen 22f., 24f. 
gerichtliche Entscheidung der Amtsenthebung, Rechtsnatur 
und W i r k u n g 24f.; Kon t ro l l e bei leitenden Angestellten 206f. 
X V I I I 
Geringe körper l i che Belastung, Begr i f f (R) 318 
G e r i n g f ü g i g beschäf t igte Heimarbeiter (R) 384 
Gesamtarbeitszeit, Zuläss igke i t der gesetzlichen Begrenzung 
336 
Gesamtbetriebsrat (R) 128 
Gesamtversorgung (R) 319; Reform, Ü b e r g a n g zu einer B e -
triebsrente 65f.; -szusagen, Ä n d e r u n g e n 66f. 
G e s c h ä f t s g e h e i m n i s , Verschwiegenheitspflicht des Betriebsra-
tes (R) 56 
G e s c h ä f t s p o l i t i k der Sparkassen, E i n w i r k u n g 277 
Geschichte der ehrenamtlichen Richter i n der Arbei t s - und So-
zialgerichtsbarkeit 15; Grundrechtsidee 333; industrielle Sonn-
tagsarbeit 257 f. 
Geschlechtsdiskriminierung, E G 129f.; Einstel lung und B e -
förderung 2; E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r u c h 2; E u G H - U r t e i l e 130f.; 
Rechtfertigung 134 
Gesellschaftliche Situation, Gedanken 12f.; Meinungsplura l i s -
mus und Rechtsfindung 327; - spo l i t ik 193 f. 
Gesellschaftsrecht, Status des leitenden Angestell ten 205 f. 
Gesellschaftsvertragstheorie von John L o c k e 334 
Gesetz, Auslegung i m Betriebsrentenrecht 90f.; -esrecht, tarif-
dispositives 147; E n t w u r f des B M A , Abgrenzung leitender 
Angestellter 206f.; Frankreich, Arbeitszeitf lexibil is ierung 43 
Gesetzgeber, Arbeitsrecht, Spanien 26f.; Arbeitsruhe, U m -
fangsbestimmung 259; Handlungsbedarf i m Arbeitsrecht l f . , 
Arbeitskampfrecht 330f., Genomanalyse 217f., Genomfor -
schung 221 f., leitende Angestellte 203, 2 0 6 f ; Insolvenzrechts-
reform 99f.; Rechtsbereinigung 2 
Gesetzgebungskompetenz, Sonntagsarbeitsverbot 260 
gesetzliche Richter 20; Grundsatz der Gesetzesbindung 25 
gesetzliche Vermutung, Schu tzbedür f t igke i t des Arbei tneh-
mers 273 
gesetzlicher Feiertag, Ü b e r s t u n d e n r e g e l u n g (R) 317 
g e s t ö r t e Ver t ragspar i t ä t 157, 272 f. 
gesundheitliche Eignung, Neudef ini t ion 162 
Gesundheitsdienst, A i d s - R i s i k o 160; U n f a l l v e r h ü t u n g s Vor-
schriften 159 f. 
Gewaltenteilung, Lehre 277; U m k e h r u n g i m Arbeitsrecht 1 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, kommuna le 15 
Gewerbeordnung, industrielle Sonntagsarbeit 258, 260 f.; 
Sonn- und Feiertagsruhe von Arbeiter und Angestellten 257; 
Verhäl tn is § 105c Abs . 1 N r . 4 zu § 105d, 265f. " 
Gewerkschaften, Antiaussperrungskampagne 329; Antragsbe-
fugnis i m Besch lußver fahren (R) 754; L a d c n s c h l u ß g e s e t z ä n d e -
rung 327; Organisationsgrad, E n t w i c k l u n g 138; Organisa-
tionsstruktur 140f.; Satzungsgcwalt 139; in Spanien 29; T a r i f l i -
che Normsetzung 139f.; als Unternehmen i . S. des G W B 
338f.; verfassungsrechtliche Stellung 279; Wahlvorschlags-
recht in der Betriebsverfassung 4 
Gleichbehandlung, Arbeitskampfrecht 329; als EG-Grundrech t 
130; Eingruppierung (R) 58f.; leitende Angestellte, gruppen-
übergre i fende - 208f.; gruppeninterne - 209f.; M a n n und 
Frau, E G - R e c h t 129f. 
Gleichbehandlungsgrundsatz 194, 198, 208f.; Befristung 271; 
Betriebsrenten 69, 76; Verhä l tn is zur Vertragsfreiheit 198, 201 
Gleichberechtigung bei Einstel lung und B e f ö r d e r u n g 2, 129; 
von Kapi ta l und Arbei t 282 
Gleichheitssatz, Ä l t e s t en rege lung in Betriebsvereinbarung (R) 
54; Angestellte und Arbeiter l f ; und Grundrechtsschutz i m 
Eigeninteresse 334, 336; Lohnfortzahlungsgesetz, § 1 Abs . 3 2; 
Rechtssetzungskompetenz E G 131 
Gleichmacherei i m Arbeitsrecht 193 f. 
Gleichstellung von Arbei tern und Angestell ten l f ; von L o h n -
gewebetreibenden (R) 189; (R) 256; v o n M a n n und Frau 129 f. 
G m b H , Verlust der Par te i fähigkei t i m P r o z e ß (R) 317 
graphologische Gutachten 220 
Gratifikationen, Rückzah lungsk lause ln 275 
Grenzen des gesetzgeberischen Ermessen, Arbeitsruhe an Sonn-
tagen 259 
Griechenland, Gleichbehandlung i m Arbeitsleben 129; Sonn-
und Feiertagsarbeit 258, 293 
G r o ß b r i t a n n i e n , Arbeitszeitflexibil isierung 293; Arbeitszei tver-
k ü r z u n g 291; leitender Angestellter 213; S o n n - und Feiertags-
arbeit 258, 393 
G r o ß e r Senat, B A G , A b l ö s u n g von Versorgungszusagen durch 
Betriebsvereinbarungen 69, 197; Differenzierungsklauseln 
145f.; Entscheidungen zum Arbe i t skampf 325f., 329; Weiter-
beschä f t igungsansp ruch 149; Z u s t ä n d i g k e i t (R) 59 
G r ü n d e fur Ausnahmen v o m Sonntagsarbeitsverbot 268 
Grundgesetz, Demokra t iepr inz ip 276f.; Sonntagsarbeit 259; 
Staat und Gewal t 277; Stellung der Gewerkschaften 279 
Grundgesetz, Grundrechtsschranken i m Eigeninteresse 333f.; 
Interpretation 335 
Grundlagen der Inhaltskontrolle 157, 271 f. 
Grundsatz, Aufsichtsratmitglieder, gleiche Rechte und Pflichten 
286; der engen Aus legung von Ausnahmevorschrif ten zum A r -
beitsschutz 263; des gleichen Entgelts 130; der Tei lnicht igkei t 
276; Vo lks souve rän i t ä t 276 
Grundsatz der V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t als K o n t r o l l m a ß s t a b bei 
V e r s o r g u n g s k ü r z u n g e n 74f., 77f. 
G r u n d s ä t z e z u m Begr i f f des öffent l ichen Interesses 267 
Grundrechte der Gemeinschaft 130; g e m e i n w o h l v e r t r ä g l i c h c 
A u s ü b u n g 202; Gruppen als Subjekte von - n 201 f.; historische 
E n t w i c k l u n g 333; Schutz gegen sich selbst 332f.; Verzicht 336, 
i m Arbeitsvertrag 152 f. 
Grundrechtsschutz gegen sich selbst 332f., Arbeitsschutz 335f. 
G r u n d r e c h t s g e w ä h r l e i s t u n g , Streik und Aussperrung 330 
Gruppen als Grundrechtssubjekte 201 f. 
G ü n s t i g k e i t , Betriebsrentenrecht 88f., 92; betriebsverfassungs-
rechtliche - 144; Feststellung 89: - sp r inz ip 276; -svergleich 
89f., 197; und Tarifvertrag 195 
G W B , Anwendbarke i t auf Tar i fve r t r äge 337f., Arbe i t skampf 
341 f., Grenzen 342f.; Empfehlungsverbot 341 f.; Entstehungs-
geschichte 342; Kartel lverbot 338f.; Material ien 342; Unte r -
nehmensbegriff 338; Z i e l 340 
Haftung fur Betriebsrenten bei F i r m e n f o r t f ü h r u n g (R) 56; bei 
Eintr i t t in eine S c h e i n - K G (R) 54 f. 
Haftung des Arbeitgebers für I n s t r u m e n t e n s c h ä d e n von O r -
chestermusikern (R) 60; für Leistungen einer Zusatzversor-
gungskasse (R) 316 
Haftung des Arbeitnehmers, gefahrgeneigte Arbei t (R) 315f.; 
unerlaubte Geschäfte (R) 58 
Handelsvertretung, B e t r i e b s ü b e r g a n g (R) 379 
Handlungsbedarf des Gesetzgebers i m Arbeitsrecht l f . ; 
Genomanalyse 217f., leitende Angestellte 203 
Handlungsfreiheit, Grundrechtsschranken 333, 336 
Haustarifvertrag, Anwendbarkei t G W B 340 f. 
Heimarbeiter, ge r ingfüg ig beschäf t igte (R) 384 
H e i m a r b e i t s a u s s c h u ß , Abberufung des Vorsi tzenden (R) 189 
Hilfsantrag auf Wei t e rbeschä f t igung (R) 256 
Hinterbliebenenversorgung (R) 58 
Hinweispflichten bei A u f l ö s u n g des Arbe i t sve rhä l tn i s ses (R) 
316 
HIV-Infektion und Arbeitsrecht 158f.; Einstellungshindernis 
bei Beamten 162; Testpflicht durch Betriebsvercinbarung 160 
Hochschulen, Rechtsprechung B V e r f G 277 f. 
H ö c h s t b e g r e n z u n g s k l a u s e l n bei Gesamtversorgungssystemen 
68, 72 
Hohlglasindustrie, Sonn- und Feiertagsarbeit 258 
hypothetischer Parteiwille 137 
Immanente W i d e r s p r ü c h e , Rechtsprechung zur U m g e h u n g 
K ü n d i g u n g s s c h u t z e s 270 f. 
Immanenztheorie 343 
Individualabrede, Aus sch luß der Beschä f t igung 151 f. 
Individualarbeitsrecht, Stellung leitenden Angestell ten 214 f. 
Individualismus, A b k e h r v o m - 202 
industrielle Sonntagsarbeit 257 f. 
Industriegewerkschaften, Organisationsstruktur 140 f. 
Inhaltskontrolle 270f.; Ä n d e r u n g s a b r e d e n , n a c h t r ä g l i c h e 273; 
Arbeitsvertrag 270f., Anwendbarke i t des A G B G 273f.; A u s -
handlungsvereinbarung 272 f.; einzelvertragliche Tar i fver-
t r a g s ü b e r n a h m e 149; Formulararbeitsvertrag 157f.; M a ß s t ä b e 
273f.; Rechtsgrundlagen 271 f. 
I n k o m p a t i b i l i t ä t des leitenden Angestellten 204 
innerbetriebliches Lohnge füge , Durchsicht igkei t 199; Stel lcn-
ausschreibung (R) 254 
Insolvenzrechtsreform und betriebliche Al tersversorgung 99 f. 
X I X 
Insolvenzschutz, Rentenanwartschaften (R) 60, 74, 75, 91 f.; 
Ü b e r g a n g s g e l d (R) 381 
institutionelle Garantie, Arbe i t skampf 9; Eigentum 279; der 
Sonn- und Feiertage 259 
I n t e r e s s e n a b w ä g u n g , Fragerecht des Arbeitgebers 218 f. 
Interessendurchsetzung, einseitige 272; Recht zur - 334 f. 
Interessenkollision, Arbeitnehmervertreter i m Aufsichtsrat, 
Arbe i t skampf 286 
I n t e r e s s e n p o l a r i t ä t , Abgrenzung leitender Angestellter 203 f. 
Interessensituation der Arbei tnehmer und Arbeitgeber 6 f. 
Interessenvertretung, Gewerkschaft als - der Außense i t e r 144 
i n t e r m e d i ä r e Gewalten des Grundgesetzes 279 
Inzidentkontrolle von Verwaltungsakten 347 
Invalidenrente, Mindestalter (R) 125 
Irland, Arbeitszeitflexibilisierung 293, -Verkürzung 291; Rege-
lung Sonn- und Feiertagsarbeit 258, 293 
Irrtumsanfechtung eines Zeitvertrages (R) 315 
Italien, Arbeitszcitflexibilisierung 292, -Verkürzung 291; leiten-
der Angestellter 213f.; Material ien zum E W G - V e r t r a g 129 
Japan, Arbei tskampfris iko 44; Arbeitszeitflexibil isierung 292f., 
-Verkürzung 291; Sonntagsarbeit 293 
Jenkins-Urteil , E u G H 134 
Juris, Arbei tskampfdokumente 322 
K a l e n d e r m ä ß i g e Berechnung, A b w e i c h u n g bei Sonntagsarbeit 
260 
K a m p f p a r i t ä t als tragendes Prinzip 11; und V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 
329 
Kantinenbenutzung, M i t b e s t i m m u n g (R) 59 
K a r e n z e n t s c h ä d i g u n g (R) 319; se lbs tänd ige Tä t igke i t des A r -
beitnehmers (R) 57 
Karitative Gesellschaften, Gel tung der Sozialtarife des Bauge-
werbes (R) 317 
Kartellrecht, Anwendbarkei t auf Ta r i fve r t r äge 336 f. 
Kartellrechtliche I m m u n i t ä t 342 
Kartellverbot und Tar i fve r t r äge 338 f. 
Kaskoversicherung, Absch lußpf l i ch t des Arbeitgebers (R) 315 
Kategorisierung der Arbeitsrechtswissenschaft 323, 328 
K e r n b e r e i c h s g e w ä h r l e i s t u n g der Tarifautonomie 330, 345 
Kindergarten, E ingruppierung der Leiterin (R) 319 f. 
Kirche, Erzieherische Einr ich tung (R) 317 
Klagebefugnis des Arbeitgebers bei Bildungsveranstaltungen 
349 
Klauselverbote des AGB-Gese tzes und Inhaltskontrolle des A r -
beitsvertrages 273 f. 
Kleinbetriebe, arbeitsrechtliche Belastung 3; Befristung 271 
Koalitionsfreiheit, in Spanien 29; und Tariferstreckung 142f.; 
Kartellrecht 346; tarifliche Differenzierungsklauseln 145f , 196; 
tarifliche Normse tzung 139 f. 
Koalitionsgarantie der Weimarer Reichsverfassung 325 
Kollektiver Güns t igke i t sve rg le i ch 69, 197; P r o z e ß f ü h r u n g , -
Trend 199 f. 
Kollektive Selbsthilfe 280 
Kollektives Arbeitsrecht, leitende Angestellte 215f.; Ve rhä l t -
nis zum Kartellrecht 342f. 
Kollektives Betteln 197 
Kollektivistische Auffassung der Interessen 334 
Kollision von Grundrechten und Rechtsgeschäf t 152 f. 
Kommanditgesellschaft, Haftung bei Eintr i t t in eine Sche in-
(R) 54 f. 
Kommunale Gewerbe- und Kaufmannsgerichte 15 
Kommunikationsforum, Sp reche raus schuß als - 210 
Kompetenzkonflikt, negativer (R) 384 
K o m p r o m i ß , freie Marktwir tschaf t und soziale Komponen te 
201 f. 
Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit 282 
Konkurrenz auf dem allgemeinen und Arbei tsmarkt 200; z w i -
schen A r t . 140 G G , A r t . 139 W R V und A r t . 12, 14 G G 259 
Konkurs, Arbeitnehmervorrechte, Wegfal l 100; Be t r i eb sve räu -
ßerung (R) 56; Funktionslosigkeit , G r ü n d e 99; - des Konkurses 
99; Reform und betriebliche Altersversorgung 99f., 103; V e r -
sorgungsanwartschaften i m K o n k u r s (R) 128, (R) 187 
Kontinuierliche Betriebsweise an Sonn- und Feiertagen, A n -
wendung § 105 c A b s . 1 N r . 4 G e w O 258 
Kontrolle befristeter Arbeitsbedingungen 270 f. und Arbei tsver-
t räge 274f.; Berufung ehrenamtlicher Richter 19f.; Tarifforde-
rungen 344; W i d e r r u f von Leistungszulagen (R) 56 
Konzern , interne A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g 95f., (R) 319, recht-
liche Gestaltung 96 f. 
Koordination v o n M i t b e s t i m m u n g und Arbeitsrecht 282 f. 
Krankenhausarzt-Vertrag (R) 192 
Krankengeld, Z u s c h u ß , Berechnung 136 
Krankenkasse, Auskunftspfl icht des Arbeitgebers 286 f., 
Rechtsgrundlage 287, V e r s t ö ß e 289f.; L e i s t u n g s g e w ä h r u n g 
288 
Krankenpflegepersonal, Ruhepausen (R) 381 
K r a n k e n v e r g ü t u n g i m Freischichtenmodell (R) 188 
Krankheit, A ids i m Arbeitsrecht 158f.; Aussperrung (R) 382; 
und Erziehungsurlaub (R) 383f.; Fragerecht bei Einstel lung 
218f.; -sbedingte K ü n d i g u n g wegen A i d s 163; und U r l a u b (R) 
128, (R) 383 
Krise des Konkursrechtes 99f.; der Rentenversicherung 66f. 
Kronberger Kreis, Forderungen 3 
K ü c h e n l e i t e r einer Mensa, Eingruppierung (R) 59 
K ü n d i g u n g , wegen Aids 162f.; vor Ausbi ldungsbeginn (R) 187; 
auße r o r den t l i che - , Beweislast (R) 58; Betriebsarzt (R) 380; 
Dienstsiegel (R) 320; wegen entgeltlicher Arbei tsplatzvermit t-
lung (R) 252; fristlose Ä n d e r u n g s - (R) 186f.; Massenentlas-
sung 41; w ä h r e n d der Probezeit (R) 318; Punktetabelle 199; 
Schwerbehindertenschutz (R) 56, 128; U m d e u t u n g (R) 58; 
U n p ü n k t l i c h k e i t (R) 380; Verweigerung H I V - T e s t 162; Z u -
gang i m Ur l aub (R) 380 
K ü n d i g u n g s f r i s t e n , ältere Arbeiter (R) 190; Einhal tung von -
4 L (R) 56; Gleichstel lung Arbeiter und Angestellte 1 f. 
K ü n d i g u n g s p r o z e ß , Hilfsantrag auf Wei t e rbeschä f t i gung (R) 
256; We i t e rbe schä f t i gungsansp ruch 149 
K ü n d i g u n g s s c h u t z und Gleichmacherei 199; in Spanien 29f.; 
U m g e h u n g , Befristung 270 f. 
K ü r z u n g der Betriebsrente 67f.; über tar i f l icher Zulagen, M i t b e -
s t immung (R) 191 
Kundenschutzabrede (R) 188 
L a d e n s c h l u ß , Ä n d e r u n g -gesetzes 337; Arbe i t skampf 343f.; F i -
xierung 345; Ta r i fve r t r äge 337f., 343f. 
Lagertheorie i m Arbeitskampfrecht 328, 332 
Landesarbeitsminister, Ausnahmen v o m Sonntagsarbeitsver-
bot 267 
Lebensversicherung, Ü b e r t r a g u n g der Versorgungsverbind-
lichkeiten auf - 94 f.; Wide r ru f des Bezugsrechtes und Versor-
gungsanwartschaft (R) 57 f. 
L e b e r - K o m p r o m i ß 142, 197 
L e g i t i m i t ä t richterlicher Rechtsfortbildung 332; R ü c k w i r k u n g 
Entscheidungen 332; tariflicher Normse tzung 139f. 
Lehrer, befristeter Arbeitsvertrag (R) 56 und Teilzeitvertrag (R) 
254; Be t r iebs ra t s tä t igke i t (R) 188; Eingruppierung (R) 58f., 
(R) 319f. 
Lehrfreiheit, Einr ichtungen der Arbei tnehmerwei terbi ldung 
348 
Leiharbeitnehmer, Neueinstel lung (R) 56; als Verrichtungsge-
hilfe (R) 381 
L e i s t u n g s g e w ä h r u n g der Krankenkasse, Mi twi rkungspf l ich ten 
der Versicherten 286f., 288 
Leistungsprinzip bei Gesamtversorgungssystemen 67 f. 
leistungsrelevante Verteilungsgerechtigkeit 210 
L e i s t u n g s s t ö r u n g s r e c h t , Ansp ruch auf Weiterbi ldung, Scha-
densersatz 352 f. 
Leistungszulage, Widerruf, Bi l l igkei t skont ro l le (R) 56 
leitende Angestellte 2 0 2 f ; 211 f.; 284; Bankprokur is t (R) 381; 
Begr i f f und Abgrenzung 203f., 212f.; betriebliches Schl ich-
tungsverfahren 207; Gegnerbezug 203f.; Gesellschaftsrecht 
205f.; Gleichbehandlung 208f.; Organis ierung 215f.; Rechts-
vergleichung 211 f.; Sprecherausschüsse , gesetzliche E in fuh-
rung 4, 210f. 
Lektor, Rechtsstellung (R) 64 
liberale Theorie 336 
Lieft ing-Urtei l , E u G H 132 
Liquidationsverfahren, Betriebsrenten bei B e t r i e b s v e r ä u ß e -
rung i m - 103; Insolvenzrechtsreform 100f., Wegfall der A r -
beitnehmervorrechte 100; Stellung des Pensionssicherungsver-
ein 102 f. 
X X 
Lohnfortzahlung, A l k o h o l a b h ä n g i g k e i t (R) 126, (R) 256; ge-
r ingfügig beschäf t ig te Arbe i te r und Angestel l te 2; bei K r a n k -
heit (R) 3 1 6 f ; Mehrfacherkrankungen 3, (R) 128; Verfassungs-
widr igkei t von § 1 A b s . 3 N r . 2 L o h n F G (R) 58; bei Ze i tver -
trag (R) 190 
Lohngerechtigkeit 199 
Lohngewerbetreibende, Gle ichs te l lung (R) 189, (R) 255 
Lohnlisten, Einbl icksrecht des Betriebsrates 149 
Lohnsteuer, Pauschalverfahren (R) 58 
Lohnzahlung, Gle ichbehandlung, A r t . 119 E W G - V e r t r a g 129; 
Mi tbes t immung (R) 126f., 198f. 
L ü c k e i m Tarifvertrag, A u s l e g u n g 136 f. 
L ü g e r e c h t 219; des Aids-Inf iz ier ten 161 
Luftfahrtgesellschaft, Gle ichbehandlung 130; Senior i tä t (R) 
320 
Luxemburg, Arbei tszei t f lexibi l is ierung 292; Regelung Sonn-
und Feiertagsarbeit 258, 293 
Magische Viereck 335 
Manchester tum 194 f. 
Manteltarifvertrag Meta l l indus t r ie 29. 6. 1984 143 f. 
Marktwirtschaft, soziale 336; und Sozia lpol i t ik 193f., K o m p r o -
m i ß 201 f. 
Marshall-Urteil , E u G H 135 
Marx, Verelendungskonkurrenz der Arbeiterschaft 280 
Massenentlassung, Geschlechtsd iskr iminierung 134; K ü n d i -
gungsfristen 41 
Masseschuld, Rentenanwartschaft (R) 128 
M a ß r e g e l u n g s v e r b o t , A r b e i t s k a m p f 330 
M a ß s t a b der B i l l igke i t , Inhaltskontrolle 271 f., 273f.; der offen-
baren Unb i l l igke i t 271; des § 9 A b s . 2 N r . 1 A G B G 274; für 
richtige Tarifvertragspraxis 281 
materielle R i c h t i g k e i t s g e w ä h r v o n T a r i f v e r t r ä g e n 148 f. 
Medientechniker , E ing rupp ie rung (R) 320 
Mehrarbeit, Brot industr ie (R) 59; - s v e r g ü t u n g nach dem T V A L 
II (R) 192 
Mehrfacherkrankungen, M i ß v e r h ä l t n i s v o n Arbeitsleistung 
und Lohnzahlungspfl icht 3 
Meinungspluralismus und Rechtsf indung 327 
Meister mit Ausbildungsaufgaben, E ingrupp ie rung (R) 382 
Menschenbild des Grundgesetzes 202 
M e n s c h e n w ü r d e , Grundgesetz 334 
Metallindustrie, Tarifvertrag ü b e r differenzierte Arbeitszeiten 
(R) 49f., 142 
Methode der systematischen Rechtsf indung 327 
Mietshaus, Erwerb und B e t r i e b s ü b e r g a n g (R) 62 
Minderheitenschutz bei der Berufung ehrenamtlicher Richter 
18; in der Betriebsverfassung 3f.; Herabsetzung des U n t e r -
schriftenquorums 4; proport ionale Ver t re tung i m Betriebsaus-
schuß 4; und tarifdispositives Recht 148 f. 
Mindestalter für Individuairente (R) 125; - lohngarantie (R) 189; 
-regelungen, Tarifvertrag 195; -Standard, sozialer 195 
Mischbetriebe, Tar i fgel tung (R) 64 
M i ß l i n g e n von Arbeitserzeugnissen als Ausnahme v o m Sonn-
tagsarbeitsverbot 262 
Mitbestimmung als Ausg le i ch der H a n d l u n g s a n o n y m i t ä t 283; 
En tw ick lung unternehmerischen - 280; und Gleichmacherei 
198f.; als soziales Gewissen der G r o ß u n t e r n e h m e n 284; unter-
nehmerische - und Arbeitsrecht 280f.; und unternehmerische 
Freiheit 204f.; als Verfassungsprinzip 279f.; wechselseitige 
V e r s t ä r k u n g der unternehmerischen und betrieblichen - 284 
Mitbestimmung des Betriebsrats, A b s c h l u ß p r o v i s i o n (R) 384; 
A k k o r d (R) 126; Altersgrenze, V e r l ä n g e r u n g (R) 384; Arbe i t s -
zeit, Dauer (R) 49, Te i l ze i tbeschä f t ig t e (R) 61; b e h ö r d l i c h e A n -
ordnung (R) 382; B i l d u n g s m a ß n a h m e n (R) 127, 191; i m En t -
geltbereich 198f.; Genomanalyse 221; Kant inenbenutzung (R) 
59; Lohnzahlung (R) 126f.; personelle E i n z e l m a ß n a h m e n (R) 
59f., 190; bei über ta r i f l i chen Zu lagen , K ü r z u n g (R) 191, V e r -
rechnung (R) 127; U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , S c h l i e ß u n g (R) 380 
Mitbestimmung des Personalrats, Fahrtenschreibern, Schau-
blät ter (R) 189; Genomanalyse 221 
Mitbestimmungsfreie unternehmerische Investitionsentschei-
dung 41 
Mitbestimmungsgesetz, V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t 139, 278 
Mittel der staatlichen Gesetzgebung in Spanien 26 f. 
mittelbare Diskriminierung von Frauen 130f., Teilzeitbe-
schäf t igung 132 
Mittleres Management 214 
Mitwirkung des Staates bei § 105 c A b s . 1 N r . 4 G e w O 266 
Mobiliarsicherheiten, E i n s c h r ä n k u n g 99 
Modelle, Sonn- und Feiertagsarbeit, Regelung 258 f. 
Montanmitbest immung 283 
Musiker, Haftung Arbeitgebers für I n s t r u m e n t e n s c h ä d e n (R) 60 
Mutterschaftsgeld bei vorzeitiger En tb indung (R) 61; Z u s c h u ß 
(R) 320 
Nachtarbeitsverbot in Frankreich 44 
nachteilige Ä n d e r u n g s a b r e d e n und ges tö r t e Ver t r agspa r i t ä t 273 
N a c h t r ä g l i c h e r A b z u g von Soz ia lve r s i cherungsbe i t r ägen (R) 
253 
Nachtschicht, Zuschlag Einzelhandel (R) 383 
N a c h t w ä c h t e r s t a a t 335 
N a h a u s l ö s u n g , Be t r i ebs ra t s tä t igke i t (R) 379; U r l a u b s v e r g ü t u n g 
(R) 380 
Nebenpflicht, Beschä f t igung als vertragliche - 151 
negative Koalit ionsfreiheit und Differenzierungsklauseln 145 ff., 
196; Inhalt 139f.; tarifdispositives Recht 146ff ; tarifliche 
Normse tzung 139 f. 
Negativer Kompetenzkonf l ik t (R) 384 
Neue Beweglichkeit (R) 383; Entscheidung B A G 329; öffentli-
cher Dienst 331 f. 
Neueinstellung nach B e s c h F G 1985 (R) 383; eines Leiharbeit-
nehmers (R) 56 
Neuregelung, gesetzliche, Abgrenzung leitender Angestellten 
206; Insolvenzrecht 99 f. 
N e u t r a l i t ä t des Grundgesetzes 333 
Nichtorganisierte Arbei tnehmer, Pr ivatautonomie 143 f.; 
Tariferstreckung 139, 142 
Nichtrichter 20 
Nichtverschiebbarkeit der Arbei t und Sonntagsarbeitsverbot 
262 f. 
Nichtzulassungsbeschwerde, B e g r ü n d u n g s f r i s t (R) 384 
Niederkunft, vorzeitige - und Mutterschaftsgeld (R) 61 
Niederlande, Arbeitszeitf lexibil isierung 292 f., - V e r k ü r z u n g 
291; leitende Angestellte 216; Sonn- und Feiertagsarbeit 258, 
293 
N ö t i g u n g , Streik als - 325 
Nordrhein-Westfalen, Sparkassengesetz 276 
Normenhierarchie, Grundsatz der spanischen Verfassung 26 
Norwegen, A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g 291; Regelung Sonn- und 
Feiertagsarbeit 258, 293 
Notstandsgesetzgebung und Arbe i t skampf 9 
ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e Streitigkeit, R e c h t m ä ß i g k e i t Berufung 
ehrenamtlicher Richter 19 f. 
ö f f e n t l i c h e Aufgabe, Sparkassen 277 
ö f f e n t l i c h e r Dienst, A ids 158 f, Fragerecht bei Einste l lung 161, 
K ü n d i g u n g 162f.; Arbe i t skampf 331 f.; Arbeitsschutz 160f. 
ö f f e n t l i c h e Unternehmen, Demokra t iepr inz ip und Arbe i tneh-
mervertretung 276 f. 
ö f f e n t l i c h e s Interesse, § 28 A Z O , Begr i f f 267; als Grundrechts-
b e s c h r ä n k u n g 333; Sonntagsarbeit, Ausnahmen i m - 269; V e r -
häl tnis zum Privatinteresse 334 f. 
ö f f e n t l i c h e s Recht, befristeter Arbeitsvertrag (R) 55, 54, 56, 62, 
190; Gel tung E G - R i c h t l i n i e n 131; Sti l legung und Rationalisie-
rung (R) 317 
Ö f f e n t l i c h k e i t der Verhandlung (R) 128 
Ö f f n u n g s k l a u s e l i m Tarifvertrag 196, 219 
Ö s t e r r e i c h , Arbeitszeitf lexibil isierung 292f., - V e r k ü r z u n g 291; 
Sonn- und Feiertagsarbeit 258, 293 
offenbare Unb i l l i gke i t als M a ß s t a b 271 
Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers, genetische Veranla -
gung 217f. 
Oligarchie, Organisat ion Gewerkschaften 140 f. 
Opernchor, Freie Tage (R) 60 
Opfergrenze für das Sonntagsarbeitsverbot 263 f. 
Ordnungsprinzip, nachfolgende verschlechternde Betriebsver-
einbarung 69 
Organisation der leitenden Angestellten 215; der Staatsgewalt 
278 
X X I 
Organisationsautonomie des Unternehmers 202f., 204f. 
Organisationsgrad der Gewerkschaften, E n t w i c k l u n g 138 
Organisationsstruktur der Gewerkschaften 140 f. 
Ortszuschlag (R) 189 f., 254; Dienstordnungs-Anges teilte (R) 57 
Papierindustrie, Sonn- und Feiertagsarbeit 258 
P a r i t ä t s g e b o t , Arbeitskampfrecht 329 
P a r t e i f ä h i g k e i t einer G m b H , Verlust (R) 317 
Pauschalierungen i m Arbeitsrecht 194 
Pauschallohnsteuer (R) 58 
Pause i m Dreischichtenbetrieb (R) 62 
Pensionssicherungsverein, in der Insolvenzrechtsreform 102f.; 
Kompetenz 94; Ü b e r g a n g s g e l d , Versicherung (R) 381 
P e r s ö n l i c h k e i t s s c h u t z , Beschä f t i gungsansp ruch 151, 153; Fra-
gerecht des Arbeitgebers 2 1 8 f ; Genomanalyse 217, 2 1 9 f , 
221 f.; Personalakte (R) 57; Ü b e r w a c h u n g durch verdeckte K a -
meras (R) 61 
Personalakte, Bereinigung (R) 380; und Persön l ichke i t s schu tz 
(R) 57 
Personalpolitik und betriebliche M i t b e s t i m m u n g 204 
Personalvertretung, Betei l igung der Stufenvertretung (R) 63 f; 
Sparkassengesetz N W 276 f. 
personenrechtliches Gemeinschaf t sve rhä l tn i s 281 
Pflegepersonal, Zulage (R) 191 
Pflichten, des Arbeitgebers, Krankenkasse 286f.; Verschwie-
genheit des Betriebsrates (R) 56 
Pilot, A i d s - E r k r a n k u n g 159, 163 
Pluralismus und Rechtsfindung 327 
Portugal, Arbeitszeitflexibil isierung 292, -Ve rkü rzung 291 f.; 
Sonn- und Feiertagsruhe 259, 293 
P r ä v e n t i o n , Berufskrankheiten, Genanalyse 220 
P r e u ß i s c h e s Allgemeines Landrecht, Sonn- und Feiertagsru-
he 257 
P r i m ä r e Recht 133 
Prinzip der Tarifeinheit 195 f. 
Privatautonomie, der Nichtorganisierten, E i n g r i f f 143 f. 
Privatinteresse, Verhä l tn i s z u m Allgemeininteresse 334 f 
P r o b e a r b e i t s v e r h ä l t n i s und Befristung 271 
Probezeit, K ü n d i g u n g (R) 318 f. 
Problematik der unternehmerischen M i t b e s t i m m u n g 281 f. 
Produktionsunterbrechung, Begrenzung 260; am Sonntag, 
Verlustzeiten 264 
proportionale Vertretung der Minderhei ten i m Betriebsverfas-
sungsrecht 4 
Provision, M i t b e s t i m m u n g (R) 384 
P r o z e ß r e c h t , Negat iver Kompetenzkonf l ik t (R) 384; N i c h t z u -
lassungsbeschwerde (R) 384; Par te i fähigkei t einer G m b H , V e r -
lust (R) 317; T rend zur Kol l ek t iv ie rung 199 
P r o z e ß v e r t r e t u n g durch Rech t sbe i s t ände (R) 380 
P r o z e ß v e r w i r k u n g (R) 381 
psychologische Eignungstests 220 
Publikumsbetriebe, Tarifvertrag übe r Arbeitszeitende 336 f. 
Punktetabelle zur Sozialauswahl bei K ü n d i g u n g e n 199 f. 
Quotenregelung 2, 194; Arbe i t skampf 329 
Rationalisierung i m öffentl ichen Recht (R) 317 
Rechtfertigung einer K ü n d i g u n g , A i d s 162f., Tabellen 199; e i -
ner Ungleichbehandlung beim Entgelt 134; des zwingenden 
Arbeitsrechts 332 f. 
Rechtsbeistand, P r o z e ß v e r t r e t u n g (R) 380 
Rechtsbereinigung, Anpassung Arbeitsgesetze 2 
Rechtsetzung der E G zur Gleichbehandlung 130 f. 
Rechtsfindung, systematische Methode 327 
Rechtsfortbildung, richterliche, Arbeitskampfrecht 329, L e g i -
t imi tä t 332 
Rechtsgrundlage der Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegen-
über den Krankenkassen 287; zur Gleichbehandlung, E G 130f.; 
der E G - R i c h t l i n i e n 131; der Inhaltskontrolle v o n Arbei tsver-
t rägen 271 f.; von Versorgungszusagen 69 
Rechtsirrtum, Verschulden 353 
Rechtskontrolle bei a b ä n d e r n d e n Betriebsvereinbarungen 77, 
92; Bildungsveranstaltungen 347 f. 
Rechtspolitische Forderungen bei A i d s i m Arbeitsrecht 161 f.; 
Status des leitenden Angestellten 212 
Rechtsprechung zur Ä n d e r u n g v o n Versorgungszusagen 69f.; 
Aufgabe 324; D i a l o g i m Arbeitskampfrecht 321 f., 3 2 4 f , 
327 f.; E n t w i c k l u n g A r b e i t s k a m p f 325f.; E u G H 130f. 
Rechtssachen des E u G H zur Richt l in iengel tung 131 
Rechtsschutzinteresse i m B e s c h l u ß v e r f a h r e n (R) 61, (R) 189 f. 
Rechtssicherheit i m Arbeitsrecht 2 
Rechtsvergleichung, A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g und -flexibil isie-
rung 290f.; leitender Angestel l ter 211 f.; Sonntagsarbeit 258f., 
293 
Rechtsverordnung Arbeitsschutzregelungen durch - 219 f. 
Rech tsverweigerungs verbot 137 
Rechtswidriger Streik (R) 382 
Rechtswissenschaft, Aufgabe 324, 326, 327f.; D i a l o g , Arbei ts-
kampfrecht 321 f., 323, 324f., 327f. 
Redakteur, Einstel lung (R) 59; Verse tzung (R) 59 
Referentenentwurf, Dienstleistungsabend 337 
Regelungsmodelle der S o n n - und Feiertagsarbeit 258 f. 
Regelungsziele bei der R e f o r m v o n betrieblichen Versorgungs-
systemen 85 f. 
R e g e l u n g s z u s t ä n d i g k e i t , Ü b e r g a n g v o m Staat auf Sozialpart-
ner in Spanien 26 
Regierungsentwurf eines Arbeitszeitgesetzes, Sonntagsarbeit 
267 f. 
Reglementaciones i n Spanien 27 
Reichsgericht, Entscheidung zur Arbeitsniederlegung 325 
Rentenanpassungsgesetz 1977/78 66 f. 
Rentenanwartschaften 65f., 88f.; Insolvenzschutz und Besi tz-
s tände (R) 60; i m K o n k u r s 99f. , 103, (R) 128 
Rentenversicherung, Prognose 66; Strukturreform 42 
Reorganisationsverfahren i n der Insolvenzrechtsreform l O O f , 
Betriebsrente 102 f. 
R e p r ä s e n t a t i o n s a n s p r u c h des Betriebsrates und § 5 A b s . 3 
B e t r V G 204 
R e s p o n s i v i t ä t der G e w e r k s c h a f t s f ü h r u n g 142, 145 
R e t t u n g s s a n i t ä t e r , Arbei tsschutz , A i d s 159; Auswei tung A r -
beitszeit (R) 317 
Richter, ehrenamtliche - i n der Arbe i t s - und Sozialgerichtsbar-
keit 15f.; Entscheidungsfindung 323f.; Inhaltskontrolle 157f.; 
N i c h t - 20; Rechtsfor tbi ldung, Arbeitskampfrecht 329; Tabe l -
len als Entscheidungshilfe 194; tarifdispositives -recht 147; T a -
rifvertragsauslegung, e r g ä n z e n d e 136 
R i c h t i g k e i t s g e w ä h r v o n T a r i f v e r t r ä g e n 89, 138, 146f., 195 
Richtlinien für A r b e i t s v e r t r ä g e (Caritas) (R) 126; der E G , 
Gleichbehandlung 130f., 134f., Rechtsgrundlagen 131, Aus le -
gung, W i r k u n g und Durchse tzung 135 
Risiko einer Aids infek t ion i m Arbei ts leben 159 f. 
Rohstoff, Begr i f f und Sonntagsarbeitsverbot 261 f. 
Rollierender freier T a g und Feiertag (R) 255 
R ü c k w i r k u n g v o n Entscheidungen, Leg i t imi t ä t 332; E r g ä n z u n g 
des Tarifvertrages 137 
R ü c k z a h l u n g s k l a u s e l n bei Grat i f ikat ionen 275 
Ruhegehalt bei beamtenrechtlicher Verso rgung (R) 317 
Ruhepausen, Krankenpflegepersonal (R) 381 
Ruhestand, vorgezogener 66 
Rummler -Urte i l , E u G H 133f. 
Rundfunk, Schichtarbeit (R) 254; -ur te i le 147; Zeitvertrag (R) 
318 
sachlicher Grund bei Ä n d e r u n g e n v o n Versorgungszusagen 
7 4 f , Kata log 86 f.; bei Befr is tung 271 
Samstagsarbeit (R) 59 
Sanktionen gegen Geschlechtsdiskr iminierung 2 
Schadensersatz, Wei terbi ldungsanspruch 352f.; wilder Streik 
330 
Schichtarbeit (R) 125; be im Rundfunk (R) 254 
Schichtbetrieb, Einzelhandel , Z u s c h l ä g e (R) 383; Pause (R) 62; 
Sonntagsarbeit 260, in Frankre ich 44; zyklische Arbeitszeiten 
i n Frankreich 44 
Schiedsabrede (R) 63 
Schlichtungswesen, betriebliches - 207; in Spanien 31; als 
Ü b e r w i n d u n g des Arbei tskampfes 13 f. 
S c h ö f f e n l i s t e , Streichung aus - 24 
Schranken Grundrechte 333 f. 
S c h r i f t s ä t z e , Unte rze ichnung (R) 128 
Schulungen des Betriebsrats 349, ü b e r Gese t zen twür f e (R) 256; 
gewerkschaftliche - 349 
X X I I 
Schuhindustrie, freie Tage (R) 254 f. 
Schutz des G r u n d r e c h t s t r ä g e r s gegen sich selbst 332f.; der k o l -
lektiven Rechte in Spanien 29; der Rechtsprechung 326; der 
Schwerbehinderten (R) 56, (R) 128 
S c h u t z b e d ü r f t i g k e i t des Arbei tnehmers, gesetzliche V e r m u -
tung 273; leitender Angestellter 204, 209 
Schutzfunktion des Arbeitsrechts 194; der Wissenschaft 326 
Schutzpflichten des Arbeitgebers bei A i d s 159 f. 
Schutzzweck der Beschäf t igungspf l ich t 152 f. 
Schwangerschaft, unve rzüg l i che Anze ige (R) 320 
Schweden, Arbeitszeitf lexibil isierung 293, - V e r k ü r z u n g 291; 
Sonn- und Feiertagsruhe 259, 293 
Schweiz, A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g 291; leitender Angestellter 213; 
Sonn- und Feiertagsarbeit 258, 293 
Schwerbehinderte, Aussperrung (R) 382; B e s c h ä f t i g u n g s -
pflicht 150; Bezirksvertrauensmann (R) 319; Schutz und A u s -
schlußfrist § 626 Abs . 2 B G B (R) 56 
schwerbehinderter Auszubildender, a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i -
gung (R) 128 
Selbstbestimmungsrecht des Arbei tnehmers bei Genanalysen 
220; des Menschen, Grundgesetz 335 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden 276 
S e n i o r i t ä t bei der Lufthansa (R) 320 
Signalwirkung des öffentl ichen Dienstes, A i d s 162 
Sittengesetz als Grundrechtsschranke gegen sich selbst 333 
Sittenwidrigkeit eines Grundrechtsverzichts i m Arbeitsvertrag 
152 f. 
So l idar i tä t s s t re ik (R) 189 
Sonderzahlungen an NichtStreikende i m Arbe i t skampf 330 
Sonn- und Feiertagsarbeit 257f.; -sruhe, Geschichte 257 
Sonntagsarbeit 257f., 293; Arbeitszeitgesetzentwurf 267f.; E r -
forderlichkeit 262f.; F ü n f - P r o z e n t - K l a u s e l 258, 259, nach § 28 
A Z O 267; Geschichte 258f.; Industrie 257f.; Schichtbetriebe in 
Frankreich 44; -sverbot in der G e w O 260f., Ausnahmen 
261 f., Z w e c k 260; Verschiebbarkeit , Meinungsstand 262f.; 
Westeuropa 258 f. 
S o z i a l a d ä q u a n z der D r u c k a u s ü b u n g i m Arbeitsrecht 325 
Sozialarbeiter, Eingruppierung (R)Vx3, (R) 187, (R) 319 
Soziale Marktwirtschaft 336; Rechtfert igung einer K ü n d i g u n g , 
wegen Aids 162f.; Beurtei lung 271; Punktetabellc 199 
soziale Sicherheit, E G - R i c h t l i n i e 130 f. 
Sozialethik, Gedanken zum Arbe i t skampf 4 f. 
Sozialgerichtsbarkeit, ehrenamtliche Richter 15 f.; Entlas-
sungsverfahren 20 
Sozialgesetzbuch, Auskunftspflichten des Arbeitgebers 286f. 
Sozialpakt in Spanien 28 
Sozialpartner, Z u s t ä n d i g k e i t e n in Spanien 28 f. 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums 279, 282 
Sozialplan (R) 63; Abschaffung 3; B e s c h l u ß Einigungsstelle (R) 
382; Gleichbehandlung leitender Angestell ter 208; Inhalt (R) 
384 
Sozialpolitik 42; der E G 129f.; und freie Marktwir tschaf t 193f., 
K o m p r o m i ß 201 f. 
Sozialversicherung, Anrechnung -srente auf Betriebsrente (R) 
254; 255; Betriebsrente, A b k o p p l u n g 65f.; Gesamtversorgung 
(R) 319, Reform 65f.; nach t räg l i che r A b z u g von - s b e i t r ä g e n 
(R) 253; Prognose 66 
Spanien 26f.; Arbeitsgesetze 29f.; Arbeitsrecht und Staat 26f.; 
Arbeitsverwaltung 30f.; Arbeitszei tf lexibi l is ierung 292f.; A r -
be i t sze i tve rkürzung 291; Gesetzgebung 26; leitende Angestellte 
2 1 3 f ; Real decreto v o m 1. 8. 1985 213; Reglementaciones 27; 
Sonn- und Feiertagsruhe 259, 293; Verfassung 26 
Sparkassengesetz N W 276 
S p r e c h e r a u s s c h ü s s e leitender Angestellter, E i n f ü h r u n g 4 
Staat, EG-Rich t l i n i en , Umsetzungspfl icht 135f.; i m Sinne des 
A r t . 20 Abs . 2 Satz 1 G G 277; - szwecke 335 
Stahlindustrie, A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g für AT-Anges t e l l t e (R) 
127 f. 
Stand der Technik und industrielle Sonntagsarbeit 258 
Statusproblematik der leitenden Angestel l ten 203f., 205f. 
Steigerungsraten, E ing r i f f in d i e n s t z e i t a b h ä n g i g e - bei Ver so r -
gungszusagen 74 f. 
Stellenausschreibung, innerbetriebliche (R) 254 
Stellung leitender Angestellter 203f., 214f. 
Sternvertrag, Tarifrecht 341 
Stillegung i m öffent l ichen Dienst (R) 317 
S t ö r u n g der Ver t r agspa r i t ä t 272 f. 
Strafanstalten, E ingruppierung des Sozialdienstes (R) 319 
Strafrecht, A r b e i t s k a m p f u n d - 325 
Streik 4f., 329f.; E n t w i c k l u n g 325f.; Feiertagslohnzahlung (R) 
382; Kartellrecht 341; neue Bewegl ichkei t (R) 383; i m öffentli-
chen Dienst 331 f.; sozialethische Ü b e r l e g u n g e n 4f.; Spanien 
29; Sympathie- und So l ida r i t ä t s - (R) 189, 330; Ü b e r w i n d u n g 
4f., durch Schlichtungswesen 13f.; w i l d e r - 3 3 0 ; Z i e l 11 f. 
Streiktaktik, neue Bewegl ichkei t 331 
Streitiges Arbe i t sve rhä l tn i s , B e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h 149 f., 
154f. 
Stufenvertretung, Betei l igung (R) 63 f. 
Stundenlohnarbeiten und A k k o r d (R) 190 
S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p und Tarifautonomie 12 
Suspendierung von Rechten i m Aufsichtsrat bei Interessenkolli-
sion 286 
Sympathiestreik (R) 189, 330 
Syndikalisierung der leitenden Angestellten 215 f. 
Systematische Rechtsfindung und -s Rechtsdenken 327 
Systemgerechtigkeit des Minderheitenschutzes 3 f. 
Tabellen, Punk te - bei K ü n d i g u n g e n 199; als richterliche En t -
scheidungshilfe 194 
T a g - und Nachtschichtbetrieb, Sonntagsarbeitsverbot 260 
Taktik, Arbe i t skampf 331 
Tarifautonomie 136f., 281; und Arbe i t skampf 4f.; und e r g ä n -
zende Vertragsauslegung 136f.; Kerngehalt und Sinn 8, 89; 
und Subs id ia r i tä t spr inz ip 12; Kartellrecht 343; Kernbereichsge-
w ä h r l e i s t u n g 330, 345; in Spanien 29; verfassungsrechtlicher 
Schutz 137; V e r s t ä n d n i s - nach U t z 4 f. 
Tarifdispositives Recht 146f.; Erwei te rung 3; Minderhei ten-
schutz 148 f. 
Tarifeinheit, Pr inz ip 195 f. 
Tariferstreckung auf Außense i t e r 138 f. 
Tarifliche Altersgrenze, M i t b e s t i m m u n g (R) 384; Differenzie-
rungsklauseln 138, 145f.; Normse tzung , A u ß e n s e i t e r 138f., 
Legi t imat ion 139f.; Regelungsbefugnis, Grenzen 344f.; U r -
l a u b s v e r g ü t u n g , Berechnung (R) 380 
Tarifgeltung, Außense i t e r 138f.; Dachdeckerhandwerk (R) 62, 
255; Lektoren (R) 64; bei Mischbetr ieben i m Einzelhandel (R) 
64 
Tarifnormen, Ersetzung durch staatliche N o r m e n in Spanien 
28; Erstreckung auf Außense i t e r 138 f. 
Tarifpolitik 138; Instrumentalisierung der A u ß e n s e i t e r 144 f. 
Tarifvertrag, Abweichende Betriebsvereinbarung 3; A l l g e -
meinverbindlichkeit des B R T V - B a u (R) 62; Aus legung 136f.; 
A u s l ö s u n g (R) 127; Ausnahmen v o m Sonntagsarbeitsverbot 
269f.; und Betriebsvereinbarung 196f.; Bundespost, Ur laubs -
anspruch (R) 62f.; Differenzierungsklauseln 138, 145f., 195f.; 
differenzierte Arbeitszeiten (R) 49f., 142; Druckindus t r ie (R) 
62; und Einzelarbeitsvertrag 195f.; Erwei te rung Rechte des 
Betriebsrates (R) 49, 51 f., 316; Fleischbeschauer, - t i e r ä r z t e (R) 
57; Gesamtversorgung (R) 319; Güns t igke i t sve rg l e i ch , objekti-
ver 89; Inhaltskontrolle 73; j a n u s k ö p f i g e M a ß n a h m e 343f.; 
Kartellrecht 336f.; materielle R i c h t i g k e i t s g e w ä h r 146f., 148f., 
195; Mindestlohngarantie (R) 189; Publikumsbetr iebe 337f., 
343f.; Probe-, Ank le ide - und Schminkzei ten (R) 60; Regelun-
gen übe r Einigungsstelle (R) 49, 52f.; Samstagsarbeit in der 
Brotindustr ie (R) 59; Ü b e r w a c h u n g der Einhal tung in Spanien 
31; Verweisung (R) 255; W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n 338f.; 
Gegenstandstheorie 338 
Tarifvertragsparteien, Anwendbarke i t G W B 338f., 342f.; D e -
legation Regelungskompetenz 197; E i n i g u n g ü b e r Sonntagsar-
beit 259; E r g ä n z u n g s - und K o n k r e t i s i e r u n g s p r ä r o g a t i v e 281; 
gese t zmäß ige Tä t i gke i t und Kartellrecht 342f.; H a m b u r g , E i n -
zelhandel 337 
Tarifvertragspraxis, M a ß s t a b 281 
Tarifvertragsrecht leitender Angestellter, Frankreich, Italien 
und U S A 215, Spanien 216 
Tarifvertragsverhandlungen, Krä f teverhä l tn i s 285 
Tarifvorrang 196f.; betriebliche Al tersversorgung 89; und § 1 
BeschFG 1985 (R) 187 
technische Rente 66, wirtschaftliche U n m ö g l i c h k e i t der Arbe i t 
262 
X X I I I 
T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e , E u G H - U r t e i l 134; Frauen, Gleichbehand-
lung 132; M i t b e s t i m m u n g bei der Arbeitszeit von - n (R) 61; 
Urlaubsberechnung (R) 60 
Teilzeitvertrag, befristeter - (R) 254 
Teleologischer Sinn der § 5 A b s . 3 B e t r V G 203 f. 
Tendenz zur Gleichbehandlung i m Arbeitsrecht 193f., 201 f. 
Textsystem in der Druckindust r ie (R) 191 
Textverarbeitung, Zulage (R) 63 
Theorie der Konfliktsgesellschaft 4; Zwei -Schranken - 196 
Thesen zur Tariferstreckung auf Außense i t e r 139 
Transparenz bei der Ä n d e r u n g von Versorgungssystemen 85 f. 
T r e n d zur Kol l ek t iv i e rung i m Arbeitsrecht 193f , 199f , 201 
Treu und Glauben, Berufung auf F r i s t ve r säumni s einer K ü n d i -
gung (R) 56; B eschä f t i gungsansp ruch 151; als Rechtsgrundlage 
der Inhaltskontrolle 271 f. 
Treuepflicht des Arbeitgebers 151 
Trunksucht, Gehaltsfortzahlung (R) 256, bei Rückfal l (R) 126 
Ü b e r g a n g v o m Bedarfs- z u m Leistungsprinzip bei Gesamtver-
sorgungssystemen 67f.; von der Gesamtversorgung zu einer 
Betriebsrente 65 f. 
Ü b e r g a n g s g e l d , Insolvenzsicherung (R) 381 
Ü b e r n a h m e von Auszubi ldenden (R) 379 
Ü b e r r a s c h u n g s k l a u s e l n , Verbot 276 
Ü b e r s e t z e r , E ingruppierung (R) 192 
Ü b e r s t u n d e n , Abge l tung in Frankreich 44; Regelung bei Arbei t 
am Wochenfeiertag (R) 317 
ü b e r t a r i f l i c h e Zulagen, M i t b e s t i m m u n g (R) 127, K ü r z u n g (R) 
191 
Ü b e r t r a g u n g des Ur laubs (R) 58, 64, (R) 384; von Versor -
gungsverbindlichkeiten auf Dri t te 93f., auf eine Lebensversi-
cherung 94f.; v o r ü b e r g e h e n d e - einer h ö h e r w e r t i g e n Tä t igke i t 
(R) 192; Weiterbildungsanspruch 353 
Ü b e r v e r s o r g u n g durch Gesamtversorgung 66, 68, A b b a u 83 f. 
Ü b e r w a c h u n g , Einhal tung von Tar i fve r t r ägen , Spanien 31; 
durch verdeckte Kameras (R) 61 
ultima-ratio-Prinzip Arbe i t skampf 10, 325f., 331; neue B e -
weglichkei t (R) 383, 329f.; Warnstreik (R) 383, 329f. 
Umdeutung, fristlose K ü n d i g u n g (R) 58 
Umgehung des K ü n d i g u n g s s c h u t z e s (R) 253, 270 f. 
Umsetzungspflicht des Staates von E G - R i c h t l i n i e n 135 f. 
Umstrukturierung der Gesamtversorgung 84 f. 
Unabdingbarkeit des Wei t e rbeschä f t i gungsansp ruches nach 
§ 102 Abs . 5 B e t r V G 154f. 
U n a b h ä n g i g k e i t der Rechtsprechung, Schutz 326 f. 
Unfallrente, Anrechnung auf betriebliche Versorgungsleis tun-
gen (R) 190f., (R) 254 
U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t Gesundheitsdienst, A n w e n d u n g 
bei HIV- In fek t ion 159 f. 
U n k ü n d b a r k e i t , U m g e h u n g (R) 253 
unmittelbare Anwendbarkeit, A r t . 119 E W G - V e r t r a g 131, 
133; E G Richt l inien 135 
U n m ö g l i c h k e i t des Anspruchs auf Wei terbi ldung 352 f. 
unstreitiges Arbe i t sve rhä l tn i s , Beschä f t i gungsansp ruch 149f., 
151 f. 
Unterbrechung des Arbe i t sverhä l tn i s ses und betriebliche A l -
tersversorgung (R) 60 
Unternehmen, Gewerkschaft a l s - , G W B 338f. 
Unternehmensautonomie und Betriebsverfassungsgesetz 41; 
j a n u s k ö p f i g e r Tarifvertrag 343f.; Organisat ion, leitende A n g e -
stellte 202 f. 
Unternehmensbegriff, funktioneller und institutioneller - 338 
Unternehmensleitung, soziale Gewissen 284; Strategie 285 
Unternehmer, A b h ä n g i g k e i t v o m Arbei tnehmer 7; Betriebs-
ü b e r g a n g , Handelsvertretung (R) 379; - funkt ionen leitender 
Angestellter 204 
unternehmerische Entscheidung und Tar i fve r t r äge 338, 342 
Unternehmerische Freiheit und M i t b e s t i m m u n g 204 f. 
unternehmerische Mitbest immung, E n t w i c k l u n g 280f.; P r o -
blematik 281 f.; Verhä l tn i s z u m Arbeitsrecht 280f. 
Unterschriftenquorum fur B e t r i e b s r a t s w a h l v o r s c h l ä g e , H e r -
absetzung 4 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e , L e i s t u n g s k ü r z u n g e n 74; M i t b e s t i m m u n g 
bei Sch l i eßung (R) 380 f. 
Untersuchungen z u m A u s s c h l u ß einer HIV- In fek t ion 159f.; 
Zuläss igke i t genetischer - 219 f. 
Untertagezeiten i m a u ß e r b e r g b a u l i c h e n Betrieb (R) 382 f. 
Unterzeichnung v o n Schrif tsätzen (R) 128 
unverfallbare Versorgungsanwartschaft, bei Betriebsaufspal-
tung (R) 253; bei B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g i m Liquidationsverfah-
ren 103; Dre i -S tu fen -Mode l l 73f.; i m K o n k u r s (R) 128, 187; 
K ü r z u n g 71 f.; Problemat ik der Ü b e r v e r s o r g u n g 66f.; Z w e i -
Stufen-Model l 71 f 
Urlaub und Aussper rung (R) 382; Berechnung bei Teilzei tbe-
schäft igten (R) 60; E r k r a n k u n g (R) 128, (R) 383; E r w e r b s t ä t i g -
keit w ä h r e n d des - (R) 254; K ü n d i g u n g s z u g a n g (R) 380 
Urlaubsabgeltung (R) 62; bei Arbe i t sun fäh igke i t (R) 64 
Urlaubsanspruch i m Postdienst (R) 62 f. 
U r l a u b s ü b e r t r a g u n g (R) 58, (R) 384; bei Arbe i t sunfäh igke i t (R) 
64 
U r l a u b s v e r g ü t u n g , Aufschlag (R) 320; Berechnung (R) 380; 
N a h a u s l ö s u n g (R) 380 
Urtei l ohne Tatbestand (R) 63; des Verfassungsgerichtshofes 
N W (Sparkasse) 276 
Urteile des E u G H zur Gleichbehandlung 130 f. 
U S A , Arbeitszeitf lexibil is ierung 292, -Verkürzung 291; leitender 
Angestellter 213; Sonntagsarbeit 293 
variable Arbeitszeiten in Frankreich 44 
Veranstalter von Bi ldungsschulungen 350 f. 
Verbandsklage, T r e n d zur - 199 f. 
Verbandszulage, Ansp ruch des Dienstordnungs-Angestel l ten 
(R) 316 
Verbot , B e s c h ä f t i g u n g s - 220f. an Sonn- und Feiertagen 257f.; 
der geltungserhaltenden Redukt ion 276; von Ü b e r r a s c h u n g s -
klauseln 276 
Verderb von Rohstoffen, Sonn- und Feiertagsarbeit 261 f. 
Verelendung der Arbeiterschaft (Marx) 280 
Vereinbarkeit v o n Tarifvertragsauslegung und -autonomie 
136 f. 
Verfahrensrecht, Stel lung leitender Angestellter 216 
Verfallklausel (R) 317; und § 1 B e t r A V G 90 
Verfassung, spanische 26 
Verfassungsauftrag aus A r t . 140 G G und A r t . 139 W R V 260, 
261 
Verfassungsgerichtshof N W , U r t e i l v o m 15. 9. 1986 (Sparkas-
se) 276 
V e r f a s s u n g s k o n f o r m i t ä t des zwingenden Arbeitsrechts 332 f. 
Verfassungslehre, herrschende 334 
v e r f a s s u n g s m ä ß i g e Ordnung als Grundrechtsschranke 333 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t , der Ausnahmen v o m Sonntagsarbeits-
verbot 261; des Mitbestimmungsgesetzes 139, 278 
Verfassungsrecht, E inf luß i m Arbeitskampfrecht 330 
verfassungsrechtlicher Schutz der negativen Koalitionsfreiheit 
139; der Tar i fautonomie 136 f. 
Verfassungswidrigkeit von § 1 A b s . 3 N r . 2 L o h n F G (R) 58; 
des Sparkassengesetzes N W 276 
V e r f ü g u n g übe r eigene Grundrechte 336 
V e r g ü t u n g s a n s p r u c h bei unzuläss iger Betr iebsversammlung 
(R) 127 
V e r h ä l t n i s von Betriebsvereinbarung, Einzelarbeitsvertrag und 
Tarifvertrag 195f.; Kartellrecht und kollektives Arbeitsrecht 
3 4 2 f ; § 105c A b s . 1 N r . 4 G e w O zu § 105d G e w O 2 6 5 f ; öf-
fentliche und private Interessen 334f.; Rechtsprechung und 
Wissenschaft 321 f., 324 f , 3 2 7 f ; unternehmerische M i t b e -
s t immung und Arbeitsrecht 280f., Konsequenzen 284f. 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t a b ä n d e r n d e r Betriebsvereinbarungen i m 
Ruhegeldrecht 74, 77f., 92; -sgebot, Arbe i t skampf 329 
verhaltensbedingte K ü n d i g u n g wegen entgeltlicher Arbei ts -
platzvermitt lung (R) 252 
Verhandlung, Öf fen t l ichke i t (R) 128 
Verhandlungen als M i t t e l zur Behebung von Interessenkonflik-
ten, Arbe i t skampf 7 f. 
V e r h a n d l u n g s p a r i t ä t , Verhä l tn i s zur Kampfpa r i t ä t 11 
V e r k ü r z u n g der Arbeitszeit i m Länderve rg le i ch 291 f. 
Vermutung eines angemessenen Interessenausgleichs 146 f. 
V e r n a c h l ä s s i g u n g der Umgehungsvoraussetzungen, K ü n d i -
gungsschutz 270 f. 
Verordnungsgewalt des Staates in Spanien 27 
Verrichtungsgehilfe, Leiharbeitnehmer (R) 381 
V e r s ä u m u n g der B e g r ü n d u n g s f r i s t fur die Nichtzulassungsbe-
schwerde (R) 384 
X X I V 
Verschiebbarkeit der Sonntagsarbeit, Streitstand und Stellung-
nahme 262f., zumutbare Opfergrenze 2 6 3 f 
verschlechternde Betriebsvereinbarungen 69f., 89 
Verschlechterungsverbot bei der betrieblichen Altersversor-
gung 88 f. 
Verschulden der Aids-Infekt ion 162 
Verschwiegenheitspflicht des Betriebsrates (R) 56; K u n d e n -
schutzabrede (R) 188 
Versetzung, A i d s a l s -sgrund 162f.; B e g r i f f (R) 382; M i t b e s t i m -
mung (R) 59 f , 190; Redakteur (R) 59 
Versorgung, nach beamtenrechtlichen G r u n d s ä t z e n und Ruhe-
gehalt (R) 317; W i t w e n - (R) 58 
Versorgungsanwartschaft, Besitzstand und Insolvenzschutz 
(R) 60; bei Betriebsaufspaltung (R) 253; Dre i -S tu fen -Mode l l 
73f.; E inschränkbarke i t 92f.; i m K o n k u r s (R) 128, (R) 187; aus 
Lebensversicherung (R) 57f.; Verz ich t (R) 125; Zwei -S tu fen-
M o d e l l 71 f. 
Versorgungsausgleich als Belastung der Gesamtversorgungs-
systeme 68 
Versorgungszusagen, Rechtsgrundlagen 69; W i d e r r u f 69f., 
71 f , 78, 87, (R) 380 
vertraglicher Aussch luß der Beschä f t igungspf l i ch t 149f., A u s -
zubildende und Schwerbehinderte 150 
Vertragsaufhebung und bedingte Wiedereinstel lung, W i r k s a m -
keit (R) 125 
Vertragsauslegung, Tarifvertrag 136 f. 
Vertragsfreiheit i m Arbeitsrecht 194, 272; und Beschä f t i gungs -
anspruch 151 f.; i m Betriebsrentenrecht 88f.; und Gleichbe-
handlungsgrundsatz 198, 201 
Vertragsgestaltung, Inhaltsschranken nach § 9 A b s . 2 N r . 1 
A G B G 274 
Vertragsinterpretation und -auslegung 136 
V e r t r a g s p a r i t ä t , ges tö r te - 157f., 272; und nachteilige Ä n d e -
rungsabreden 273 
V e r t r a g s v e r s t o ß , Annahmeverzug bei g robem - (R) 126 
V e r t r a g s z w e c k g e f ä h r d u n g 274 
Vertrauensmann der Schwerbehinderten (R) 319 
Vertrauensschutz bei Wide r ru f von Versorgungszusagen, B e -
g r ü n d u n g 70 
Verwaltung Verordnungsgewalt des Staates in Spanien 27 
Verwaltungsakt, Inzidentkontrolle 347; Sonntagsarbeit, V o r l i e -
gen einer Ausnahme 268 
Verweisung i m Tarifvertrag (R) 255 
Verwertungsgesellschaft und Kartellrecht 342 
Verwirkung, P r o z e ß - (R) 381; Recht auf Zeugnisertei lung (R) 
192 
Verzicht auf Beschä f t i gungsansp ruch 150; auf Grundrechte 
332f., 336; auf Individual i tä t i m Arbeitsrecht 201; auf Versor-
gungsanwartschaft 90 f., (R) 125 
virtual representation 144, 148 f. 
V o l k s s o u v e r ä n i t ä t , Sparkassenurteil V e r f G H N W 276 
V o l l z e i t b e s c h ä f t i g t e , mittelbare D i s k r i m i n i e r u n g 132 
vollziehende Gewalt 277 
Vorbehalt, Wide r ru f Versorgungszusage (R) 380 
v o r l ä u f i g e Vollstreckbarkeit von Abfindungsur te i len (R) 188; 
vertraglicher Aussch luß 156 
Vorliegen eines sachlichen Grundes, Befr is tung 271, Versor-
gungszusagen 74 f., 86 f. 
Vorrang des Gleichbehandlungsgrundsatzes 201; des Tarifver-
trages 196f., nach § 1 BeschFG 1985 (R) 187 
Vorrechte i m Konkur s , Beseit igung 99 f. 
Vorruhestand, (R) 255, B e r ü c k s i c h t i g u n g Außense i t e r 146; 
Wanderarbeitnehmer (R) 381 
Vorschlagslisten (R) 188 
Waffengleichheit der Koal i t ionen 335 
Wahlvorschlag in der Betriebsverfassung, E i n f ü h r u n g eines 
-srechts der Gewerkschaften 4; Herabsetzung des Unterschrif-
tenquorums 4 
Wandel i m Spanischen Arbeitsrecht 268 
Wanderarbeitnehmer, Vorruhestandsgeld (R) 381 
Warnstreik (R) 383; Entscheidung 1984 329f.; und Kartellrecht 
341 
Wechselschicht, Zuschlag Einzelhandel (R) 383 
Wegfall der G e s c h ä f t s g r u n d l a g e bei betr iebl ichem Ruhegeld 
70, (R) 380; Vor rang der e r g ä n z e n d e n Aus l egung 136 
Wehrlosigkeit des Gerichts 326 
Weimarer Reichsverfassung, Garantie der Sonn- und Feiertage 
259; Koalit ionsgarantie 325 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g , Hilfsantrag i m K ü n d i g u n g s r e c h t s s t r e i t 
(R) 256 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s a n s p r u c h , allgemeiner 149f., 155f.; be-
triebsverfassungsrechtlicher 154f. 
Weiterbildung, Anspruch , E n t s c h ä d i g u n g 352f.; -sgesetz N W 
347 f. 
Wertepluralismus der Gesellschaft 12 
Wesensgehalt, Beg r i f f 336 
Westeuropa, Regelung Sonntagsarbeit 258f. 
W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g durch Arbe i t skampf 341 f.; durch 
Tar i fve r t räge 336f., 340f., Anwendbarke i t Gesetz gegen • 
337 f. 
Wettbewerbsverbot, s e lbs tänd ige Tä t i gke i t des Arbeitnehmers 
w ä h r e n d Karenzzeit (R) 57 
Widerruf, Lebensversicherung und Versorgungsanwartschaft 
(R) 57f.; von Leistungszulagen, Bi l l igkei t skont ro l le (R) 56; 
von Versorgungsanwartschaften bzw. -zusagen 69f., 71 f., 78, 
87, (R) 380 f. 
W i d e r s p r ü c h e der Rechtsprechung zur U m g e h u n g des K ü n d i -
gungsschutzes 270 f. 
wilder Streik, Schadensersatzpflicht 330 
wirtschaftliche und technische U n m ö g l i c h k e i t der Arbe i t 262 
wirtschaftliche Situation als Widerrufsgrund einer Versor -
gungszusage 87 
Wirtschaftsfreiheiten des Grundgesetzes 335 f. 
Wissenschaft des Arbeitskampfes 323; Aufgabe 324, 326 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zeitvertrag (R) 190 
Witwenversorgung (R) 58 
Wochenarbeitszeit, Flexibi l is ierung in Frankreich 43f.; Rege-
lung durch Betriebs Vereinbarungen (R) 49, 51 f. 
Wochenendruhe, Ansp ruch auf - 258 f. 
Wohlfahrtsstaat 335 
Zeitvertrag, Anfechtung (R) 315; A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h -
men (R) 187; aus H a u s h a l t s g r ü n d e n (R) 190; mit Lehrern (R) 
56; Lohnfortzahlung (R) 190; i m öffentl ichen Dienst (R) 55; 
Rundfunk (R) 318; Un ive r s i t ä t , M e n t o r i n (R) 62, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter (R) 190 
Zeuge, Sitzungssaalverweisung und Öf fen t l i chke i t sg rundsa t z 
(R) 128 
Zeugnis, Erteilungsanspruch und V e r w i r k u n g (R) 192 
Zie l der unternehmerischen M i t b e s t i m m u n g 284 
Zugang der K ü n d i g u n g i m U r l a u b (R) 380 
Z u l ä s s i g k e i t , ab lösender Betriebsvereinbarungen 70f., 77; A i d s -
Test bei Einstel lung 161; Abwehraussperrung (R) 318; e r g ä n -
zender Tarifvertragsauslegung 136f.; Genomanalyse und -for-
schung 217f., 220f.; industrieller Sonntagsarbeit 257f.; sachli-
cher G r u n d bei Befristung 271; Schiedsabrede (R) 63; von 
Sympathie- und Sol idar i tä tss t re iks (R) 189; Tar i fb indung von 
Außense i t e rn 142f ; tariflicher Differenzierungsklauseln 145 f.; 
Wide r ru f von Versorgungszusagen (R) 380 
Zulassung der Sonntagsarbeit 257f., 267f. 
Zulage für B e a m t e n d i e n s t t ä t i g k e i t (R) 318; für Dienstordnungs-
Angestellte (R) 316; Pflegepersonal (R) 191; Textverarbei tung 
(R) 63; ü b e r t a r i f l i c h e - , M i t b e s t i m m u n g (R) 127, (R) 191 
Zumutbarkeit des Sonntagsarbeitsverbots 263 f. 
Zusatzversorgung für beratende Ärz t e der B f A (R) 316; Haf-
tung des Arbeitgebers für Leistungen einer -skasse (R) 316 
Z u s c h l ä g e , Wechsel- und Nachtschicht , Einzelhandel (R) 383 
Z u s c h u ß zum Mutterschaftsgeld (R) 61 
Z u s t ä n d i g k e i t , G r o ß e r Senat B A G (R) 59 
Zust immung des Betriebsrats bei Einstel lung und Versetzung 
eines Redakteurs (R) 59 
Zweck des § 5 A b s . 3 B e t r V G 203f.; des Sonntagsarbeitsverbots 
260 
Zweiklassensystem durch Streichung der Betriebsrente 66 
Zwei-Schranken-Theorie 196 
Zwei-Stufen-Model l bei der K ü r z u n g von Versorgungsan-
wartschaften 71 f. 
Z w e i t a r b e i t s v e r h ä l t n i s 97 f. 
Z w ö l f m o n a t s f r i s t , Lohnfortzahlung (R) 128 
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Frauen in den wes teuropä i schen Gewerkschaften1 
Ein Bericht des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (66, Bd l 'Impé-
ratrice, B - 1000 Brüssel), den Harald Löuaas in Zusammenarbeit mit dem 
Frauenausschuß des Europäischen Gewerkschaftsbundes erstellt hat, be-
trachtet das Anwachsen des Frauenanteiles in der Gewerkschaftsbewe-
gung. Aus der Analyse nach Ländern ergeben sich folgende Prozentzahlen 
fur die Mitgliedschaft von Frauen in den Gewerkschaften: 
Belgien: je lA bei C S C und F G T B (1983); Dänemark: 46% bei L O und 
55% bei FTF (1985); Bundesrepublik Deutschland: 22,1% beim D G B ; 
Finnland: 44% bei S A K und 83% bei T K V ; Frankreich: 32% bei C F D T 
(1982); Griechenland: bei GSEE keine Angaben; Irland: 32% bei I C T U ; 
Island: 46,3% bei ASI; Italien: 32% bei C G I L , 30%-33% bei CISL und 
24% bei UIL; Luxemburg: 16,7% bei C G T - L und 10% bei L C G B ; Nie-
derlande: 15,9% bei F N V und 20% bei C N V ; Norwegen: 37% bei L O ; 
Österreich: 30,8% bei O G B (Ende 1985); Portugal: 46% bei U G T - P ; 
Schweden: 43,1% bei L O und 57% bei T C O ; Schweiz: 12,3% bei USS 
und 11% bei C S C (1986); Spanien: 14% bei U G T und 21% bei E L A / S T V 
(autonome baskische Gemeinschaft); Vereinigtes Königreich: Vi bei 
T U C . 
1) Quelle: Frauen Europas, Informationsdienst der E G Nr . 51/1987 
vom 15. 11. 1987, S. 37. 
Schrifttum 
Ewert, H o l m A . , Der Beitrag des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften zur Entwicklung eines Europäischen Sozialrechts dargestellt am 
Beispiel der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, Studien und Materia-
lien B d . 16, München 1987, Verlag V . Florentz G m b H , 275 S., 
52 - D M 
Es ist zu begrüßen, wenn sich jemand die M ü h e macht, die bereits 
auf eine Vielzahl von Urteilen zum Sozialrecht angewachsene Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 
(EuGH) zu sichten und zu ordnen. Der Autor unternimmt dies für 
die Entscheidungen zur grundlegenden Verordnung N r . 1408/71. Er 
fuhrt zunächst in die allgemeinen Voraussetzungen dieser Rechtspre-
chung ein, wozu man ergänzen kann, daß mittlerweile das Bundes-
verfassungsgericht das Recht auf den gesetzlichen Richter für das 
Verfahren der Vorabentscheidung zum E u G H anerkannt hat, was der 
Verfasser noch vermißt (S. 24). Dieser befaßt sich - angesichts seines 
speziellen Gegenstands zu ausfuhrlich - mit der Rechtsstellung des 
E u G H , mit dem Verfahren der Vorabentscheidung und mit dem 
Sozialrecht der Europäischen Gemeinschaft. Erst dann gelangt er zur 
Rechtsprechung, um jedoch auch da bei den allgemeinen Ausle-
gungsmethoden zu verweilen. Die „Aus legung der gemeinschafts-
rechtlichen Bestimmungen über die soziale Sicherheit der Wanderar-
beitnehmer im Lichte der Rechtsprechung des E u G H " (S. 63) macht 
den Leser endlich mit dem Untersuchungsgegenstand vertraut. Der 
Verfasser arbeitet die Grundlinien der Rechtsprechung treffend her-
aus, so etwa zur Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs 
der Verordnung, zur Ausdehnung des sozialen Netzes im sachlichen 
Geltungsbereich und zur Sicherung des Leistungsexports im räumli-
chen Geltungsbereich. E in wichtiger Abschnitt gilt dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz, wobei besonders die breite Deutung der sozia-
len Vergünst igungen im Sinne von Art . 7 Abs. 2 der Verordnung 
Aufmerksamkeit verdient (S. 132-141). Anhand der Rechtsprechung 
zu den Leistungsarten zeigt es sich, daß der E u G H Ansätze erkennen 
läßt, nicht nur die nationalen Rechtsvorschriften zu koordinieren, 
sondern auch eine soziale Harmonisierung innerhalb der Gemein-
schaft anzustreben. Dem schließt der Autor Betrachtungen zur Aus-
legung des sekundären Gemeinschaftsrechts durch den E u G H an, die 
in eine Würdigung seiner Leistungen und den Ausbau seiner Stellung 
im Rahmen der Entwicklung der Gemeinschaft auf dem Gebiete des 
Sozialrechts e inmünden. Angesichts dieses Schlußteils, der auf den 
Untersuchungsgegenstand zugeschnitten ist, muß man dem Leser 
raten, die allgemeine Einleitung zu überblättern und sich sogleich der 
aufschlußreichen Analyse der Rechtsprechung zur Verordnung 
N r . 1408/71 zuzuwenden. 
Professor Dr . Manfred Zuleeg, Frankfurt am Main 
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch. M i t Einführungsgesetz, Beurkun-
dungsgesetz, Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, Abzahlungsgesetz, Gesetz über den Widerruf 
von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften, Zweites Wohn-
raumkündigungsschutzgesetz , Erbbaurechtsverordnung, W o h -
nungseigentumsgesetz, Ehegesetz; Kurzkommentar. Bearbeitet 
von Dr . Peter Bassenge, Prof. Dr . Uwe Diederichsen, Wolfgang Eden-
hofer, Helmut Heinrichs, Prof. Dr . Andreas Heldrich, Prof. Dr . Hans 
Putzo, Prof. Dr . Heinz Thomas, 46. Auf l . , München 1987, C H . 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2615 S., 1 7 8 - D M 
,,Das neue Recht im neuen Palandtli ist das Werbe-Schlagwort, mit 
dem der Verlag die 46. Auflage des bekannten Erläuterungswerks auf 
dem Markt einfuhrt. Neu sind nicht nur die Erläuterungen zu schon 
früher kommentierten Problemkreisen (z. B . Eigentumsvorbehalt, 
Franchisevertrag (dessen Fundstelle [Anm. 4 vor § 581 B G B ] m u ß 
man selbst herausfinden, das Sachregister stimmt insoweit nicht); vor 
allem war eine ungewöhnl iche Vielzahl neuer Gesetzesbestimmungen 
zu verarbeiten, insbesondere der den alten § 247 B G B ersetzende 
§609a B G B , das Haustürwiderrufsgesetz vom 16. 1. 1986 (systema-
tisch zutreffend nach dem Abzahlungsgesetz kommentiert), die neu-
en Vorschriften über die Landpacht (jetzt in § 585 ff. B G B , Art . 219 
E G B G B ) und das seit 1. 9. 1986 geltende neue Internationale Privat-
recht. M u ß es schon als bewunde rungswürd ig erachtet werden, daß 
die Aufnahme und Kommentierung des letzteren überhaupt noch 
geleistet werden konnte (bis in den Sommer 1986 hinein war die 
Verabschiedung des Gesetzes keineswegs sicher), so kam trotz allen 
Bemühens um Aktualität eine weitere Gesetzesreform doch zu spät 
fur den Hauptband: Das Gesetz über weitere Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Versorgungsausgleichs vom 8. 12. 1986 ( V A w M G ) , in 
Kraft seit 1.1. 1987. E in im Frühjahr 1987 erschienener Nachtrag hat 
die Lücke jedoch geschlossen und den Anspruch des Palandt sicherge-
stellt, das geltende Recht des jeweiligen Erscheinungsjahres darzu-
stellen. 
Wert und Unersetzlichkeit des Palandt sind heute juristisches Al lge -
meingut; was hier auf engem Raum an Information geboten wird , 
wird andernorts auch bei wesentlich ausgedehnterer Erör te rung oft 
nicht erreicht oder jedenfalls überboten. Dieses gundsätzliche Urtei l 
gilt uneingeschränkt auch für die 46. Neuauflage. Hier soll das A u -
genmerk deshalb nur auf die arbeitsrechtlich bedeutsamen Partien, 
insbesondere unter dem Aspekt der Aktualität , gerichtet werden. 
Die grundlegende Leistung Putzos bei der arbeitsrechtlichen K u r z -
kommentierung in §§61 Iff. B G B ist bereits gewürdig t worden 
(Wiedemann, R d A 1971, S. 140f.). Einzelne Darstellungspunkte wer-
den im Hinblick auf neuere Entwicklungen der Überarbei tung be-
dürfen, etwa das Verhältnis von Betriebsautonomie zur Tarifautono-
mie im Lichte der Arbeitszeitregelungen im Metallbereich oder zur 
Individualautonomie bei der Abänderung kollektiver Einheitsrege-
lungen (vgl. B A G GS vom 16. 9. 1986, A P N r . 17 zu § 7 7 B e t r V G 
1972 = N Z A 1987, S. 168). Z u einem Freund arbeitsrechtlicher 
Gleichberechtigung ist Putzo auch nach der Kri t ik von Trieschmann 
(RdA 1982, S. 318f.; auch die Anregungen von Wiedemann, a . a .O. 
haben keinen Niederschlag in Folgeauflagen gefunden) offenbar nicht 
geworden. §611 a B G B wird weiterhin als praktisch „we i tgehend 
gegenstandslos" bezeichnet, obwohl diese Bestimmung vor allem in 
der untergerichtlichen Praxis inzwischen eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle spielt. Die Orientierung auf das lebende, d. h. in den Gerich-
ten praktizierte Recht ist alte und gute Tradition des Palandt, Putzo 
sollte es den Benutzern dieses Kommentars nicht vorenthalten. So 
war ihm zwar die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 20. 2. 
1986 schon bekannt (vgl. § 611 A n m . 1 b dd), bei § 611 a B G B erfährt 
man jedoch weder etwas davon, daß nach Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts (obiter dictum) diese Vorschrift die Frage nach der 
Schwangerschaft im Einstellungsgespräch verbietet, sofern sich Frau-
en und Männer beworben haben, noch werden andere einschlägige 
Gerichtsentscheidungen zitiert (Nachweise bei Coester, A n m . zu 
B A G vom 20. 2. 1986, A P N r . 31 zu § 123 B G B ) . Hinsichtlich der in 
§61 l a Abs. 2 B G B vorgesehenen Sanktionen findet sich zwar ein 
Verweis auf die Urteile des E u G H vom 10.4. 1984 (AP N r . 1 zu 
§611 a B G B = N J W 1984, S. 2021 = D B 1984, S. 1042 mit A n m . 
Bertelsmann-Pfarr = S A E 1984, S. 237 f f , 244 ff. mit A n m . R. Scholz), 
aber nur für die Feststellung, daß kein Einstellungsanspruch bestehe. 
Daß der E u G H die gesetzliche Beschränkung des Schadensersatzes 
auf das negative Interesse für EG-rechtswidrig erklärt hat, wird hin-
gegen ebenso verschwiegen wie die Folgeentscheidungen deutscher 
Arbeitsgerichte (z .B . A r b G H a m m vom 6.9. 1984, D B 1984, 
S. 2700f. = ZIP 1984, S. 1525; L A G Niedersachsen vom 23.11. 
1984, D B 1985, S. 1401 f.; A r b G Oberhausen v. 8.2. 1985, N Z A 
1985, S. 252; A r b G Hamburg v. 7 .3. 1985, D B 1985, S. 1402). 
Schließlich wäre auch der Hinweis angebracht gewesen, daß der 
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E u G H die generalklauselartige Fassung des § 6 1 l a Abs. 1 Satz2, 3 
beanstandet hat (Urteil v. 21. 5. 1985, D B 1985, S. 2150; krit. dazu 
Gamillscheg, Arbeitsrecht I, 7. Auf l . 1987, S. 41). 
Die in der erwähnten Nachtragslieferung enthaltene Reform des 
Versorgungsausgleichs-Rechts (integriert in das Här teregelungsge-
setz, V A H R G , abgedruckt als Anhang III zu § 1587 b B G B ) ist auch 
fur den Arbeitsrechtler von zentralem Interesse, da der Sache nach 
vor allem die Betriebsrenten betroffen sind. Die Kommentierung der 
neuen Bestimmungen durch Diederichsen beschränkt sich trotz des 
Zeitdrucks, unter dem sie zu erstellen war, nicht auf erste Hinweise, 
sondern bietet eine vollständige, die Gesetzesmaterialien wie schon 
erste Literaturstimmen verwertende Erläuterung (weitere Darstellun-
gen z . B . noch Ruland, N J W 1987, S. 345ff; Otting, N Z A 1987, 
S. 73f f ), die - aktualisiert - ohne weiteres in die nächste Auflage 
eingehen kann. Diederichsen vergleicht die nunmehr Gesetz geworde-
ne Fassung durchgehend mit dem Regierungsentwurf und anderen 
Gesetzesvorschlägen, wodurch die Transparenz erhöht und die 
rechtspolitische Einschätzung des Gesetzes erleichtert wird. M i t be-
sonderer Sorgfalt und Ausführlichkeit sind die Übergangsvorschrif-
ten kommentiert, was die Praxis angesichts der Kompliziertheit die-
ser Regelungen und ihrer verfassungsrechtlichen Bedeutung (vgl. 
B V e r f G , N J W 1986, S. 1321) sicherlich dankbar begrüßen wird . 
Im Bereich des IPR ist für das Arbeitsrecht (allerdings nur fur den 
individuellen Arbeitsvertrag) nun Ar t . 30 E G B G B maßgeblich. Die 
Kommentierung durch Heldrich muß te sich schon aus Zei tgründen 
auf die für die Rechtsanwendung notwendigsten Erläuterungen be-
schränken. Welche Probleme sich dabei ergeben können (etwa beim 
Vergleich der Schutznormen des gewählten Rechts und des Rechts 
am Arbeitsort, Art . 30 Abs. 1, 2. Hs. E G B G B ) , müssen und werden 
die Gerichte bei der Entscheidung konkreter Einzelfälle feststellen 
(wünschenswer t wäre ein weiterführender Hinweis auf die literari-
sche Diskussion zum Entwur f dieser Vorschrift, vor allem Gamill-
scheg, Z f A 1983, S. 307ff). Vielleicht bleibt Art . 30 Abs. 1 E G B G B 
aber auch praktisch bedeutungslos, weil das Arbeitgeberinteresse an 
einer Rechtswahl angesichts des Vorbehalts im 2. Hs. dieser V o r -
schrift auf N u l l geschrumpft sein dürfte: Klarheit über das geltende 
Recht kann ohnehin nicht erreicht werden, man riskiert nur eine 
Kumulierung „sozialer Spitzen" und Prozesse. 
Insgesamt hat der Palandt in 46. Auflage die ständig neu zu leisten-
de Aufgabe der Aktualität mit Bravour bewältigt . Durchgängige Per-
fektion kann niemand erwarten, immerhin steht das Werk jedoch in 
seiner Verbindung von Aktualität, Handlichkeit und Informations-
fülle konkurrenzlos da. 
Professor Dr . Michael Coester, Göt t ingen 
Gitter, Wolfgang, Arbeitsrecht, Schaeffers Grundr iß des Rechts und 
der Wirtschaft Band 14, Heidelberg 1987, v. Deckers, 224 S., 
2 4 - D M 
Angesichts der rasanten Entwicklung des Arbeitsrechts, der Fülle 
von Entscheidungen und der Flut literarischer Äußerungen zu diesem 
Rechtsgebiet, scheint es auf den ersten Blick unmögl ich , den gesam-
ten Bereich des Arbeitsrechts auf 205 Seiten darzustellen. Gitter ist 
dieses Kunsts tück gelungen. Freilich nur, weil er ganz bewußt auf 
eine eingehende Darstellung und Diskussion der vielfältigen Streitfra-
gen in der Literatur verzichtet und sich auf wenige Hinweise auf 
Urteile des Bundesarbeitsgerichts beschränkt hat. Diese Beschrän-
kung ist im Hinblick auf die Zielsetzung des Buches nicht nur ge-
rechtfertigt, sondern geboten. Das Buch soll, wie das Vorwor t be-
tont, als vorlesungsbeglcitende Lektüre und zur Wiederholung des 
Stoffes dienen. Diesen Zielen wird das Buch in vollem Umfang ge-
recht. 
Im ersten Teil werden in gebotener Kürze Grundlagen des Arbeits-
rechts dargestellt. Dazu gehören die begriffliche Abgrenzung, die 
Geschichte des Arbeitsrechts, die Darstellung der Rechtsquellen und 
die arbeitsrechtlichen Grundbegriffe. N u r einige wenige Bemerkun-
gen seien dem Rezensenten erlaubt: § 151 B G B macht nicht die A n -
nahmeerklärung, sondern nur deren Zugang entbehrlich (S. 14). Im 
Zusammenhang mit der Konkretisierung der Abhängigkeit als We-
sensmerkmal der Arbeitnehmereigenschaft scheint es mir problema-
tisch, von einer „Eingl iederungs theor ie" zu sprechen (S. 19); dieser 
Begriff gehört zu der Frage, wodurch das Arbeitsverhältnis begrün-
det wird. Darauf weist auch Gitter auf S. 29f. hin. Schließlich halte 
ich auch den Begriff des „ k o n k r e t e n " Arbeitgebers, wie ihn Gitter 
umschreibt (S. 27), fiir problematisch. 
Der zweite Tei l befaßt sich mit dem Individualarbeitsrecht. Dieser 
Teil ist ausgezeichnet. Zustandekommen und rechtliche Einordnung 
des Arbeitsvertrages werden dargestellt, ebenso die Behandlung feh-
lerhafter Arbeitsverhältnisse. Der Terminus „Faktisches Arbeitsver-
hältnis" scheint mir allerdings nicht besonders glücklich. 
Breiten Raum nimmt zu Recht die Darstellung des Inhalts des 
Arbeitsverhältnisses, der beiderseitigen Rechte und Pflichten, der 
Leistungsstörungen und der Haftungsfragen ein. Die Informationen 
sind vollständig und präzise. Woraus sich eine Beschränkung der 
politischen Betätigung des Arbeitnehmers im Betrieb ergibt, hätte 
vielleicht noch deutlicher gesagt werden sollen. Im Zusammenhang 
mit dem Annahmeverzug sollte in Zukunft noch auf die neuere 
Rechtsprechung hingewiesen werden, wonach es überhaupt keines 
Angebotes der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer mehr bedarf 
(vgl. B A G A P N r . 34 und 35 zu § 615 B G B mit A n m . Konzen = 
N Z A 1985, S. 119 und 778; A P N r . 2 zu § 297 B G B = N Z A 1987, 
S. 57). Die Darstellung des Individualarbeitsrechtes schließt mit der 
Schilderung der Beendigungsgründe fur den Arbeitsvertrag, insbe-
sondere der Kündigung und des Kündigungsschutzes . In diesem Z u -
sammenhang werden auch die einschlägigen betriebsverfassungs-
rechtlichen Bestimmungen erläutert. Nicht zu teilen vermag ich die 
Ansicht von Gitter, „zeitlich unbestimmte Befristungen" dürften 
nicht vereinbart werden. Die Dauer des Arbeitsverhältnisses kann 
doch auch von der Erreichung eines bestimmten Zweckes, für den es 
begründe t wurde, abhängig gemacht werden (vgl. z . B . B A G A P 
N r . 63 zu § 620 B G B Befristeter Arbeitsvertrag)! 
Der dritte Tei l behandelt das kollektive Arbeitsrecht. Selbstver-
ständlich können auch hier nur die Grundzüge geboten werden. Dies 
geschieht aber in ausreichendem Maße. Die Problematik betriebsver-
fassungsrechtlicher Normen und ihrer Zulässigkeit in Tarifverträgen 
und die Grenzen der Tarifautonomie hätten vielleicht etwas ausfuhrli-
cher angesprochen werden können. Sehr knapp ist nach meinem 
Empfinden auch die Darstellung des Arbeitskampfrechtes ausgefallen 
(7 Seiten). Der Abschnitt über die betriebliche Mitbestimmung gibt 
dem Leser einen sehr guten Einblick in die Materie. Vermißt habe ich 
allerdings einen Hinweis auf das Initiativrecht des Betriebsrats im 
Rahmen des § 87 Abs. 1 B e t r V G . Die Erör te rung dieses Rechtes am 
Beispiel des § 91 B e t r V G (S. 136) könnte den Leser irreführen. 
Instruktiv sind die Darstellung des Arbeitsschutzrechtes im vierten 
Tei l und der Arbeitsgerichtsbarkeit im fünften Tei l . Verdienstvoll ist 
es schließlich, daß Gitter im siebten Tei l auch noch die Grundzüge des 
„Arbei t s förderungsrechts" schildert. 
Das Buch ist, wie eingangs schon festgestellt, eine hervorragende 
Hilfe für jeden Studenten, der es begleitend zu den Lehrveranstaltun-
gen benutzt, soweit es sich um die Bereiche des Arbeitsrechts han-
delt, die zum Pflichtfach zu rechnen sind. Das Buch kann auch dem 
Examenskandidaten für den Pflichtfachbereich sehr empfohlen wer-
den, ebenso all denen, die sich einen Überblick über das weite Feld 
des Arbeitsrechts verschaffen wollen. 
Professor Dr . Alfons Kraft, Mainz 
Becker, Friedrich, Danne, Harald, Lang, Walter, Lipke, G e r t - A l -
bert, Mikosch, Ernst, Steinwedel, Ul r ich , Gemeinschaftskommen-
tar zum Teil Zeitarbeitsrecht - G K-Tz A, Neuwied 1986, Luchter-
hand, 300 S., 6 8 - D M 
Der Gemeinschaftskommentar zum Teilzeitarbeitsrecht hat offen-
sichtlich den Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsrecht ( G K -
K R ) zum Vorbi ld , so daß zu erwarten ist, daß er an den großen 
Erfolg dieses Standardwerkes zum Kündigungsrecht anknüpfen 
kann. 
Den Erläuterungen vorausgestellt sind die einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere das Beschäftigungsförderungsge-
setz 1985, die Rechtsvorschriften aus dem Gründungsver t rag der 
E W G und die EG-Richtl inien zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung der Geschlechter, ein Auszug aus dem Kün-
dungsschutzgesetz, dem Gesetz über die Fristen für die Kündigung 
von Angestellten, aus dem Arbeitsplatzschutzgesetz, dem Beamten-
rechtsrahmengesetz, dem Bundesbeamtengesetz, dem Lohnfortzah-
lungsgesetz, dem Bundeserziehungsgeldgesetz, dem Arbeitsförde-
rungsgesetz, dem Bundespersonalvertretungsgesetz, dem B G B , dem 
Mutterschutzgesetz, der R V O , dem Vorruhestandsgesetz, dem 
Schwerbehindertengesetz, dem Einkommensteuergesetz und der 
Lohnsteuerdurchfuhrungsverordnung. Diese Fülle der Gesetzesmate-
ralien läßt bereits die Breite der Kommentierung erahnen. 
In der Einleitung, für die Lipke verantwortlich zeichnet, wird die 
Teilzeitarbeit in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung erör-
tert, ein Überblick über die arbeitsrechtlichen Grundlagen der Te i l -
zeitarbeit und über das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 gege-
ben und über erste Erfahrungen mit der gesetzlichen Regelung der 
Teilzeitarbeit berichtet. Daran schließt sich eine Kommentierung der 
Bestimmungen über die Teilzeitarbeit im Beschäftigungsförderungs-
gesetz 1985 an (Art. 1 BeschFG 2. Abschnitt, §§ 2 bis 6). Diese Arbeit 
haben sich Becker (Art. 1, § 2 Rdnr. 231-317 und Rdnr. 365-407), 
Lipke (Art. 1 § 2 restliche Randnummern), Mikosch (Art. 1 §§ 3, 4 
und 6) sowie Danne (Art. 1 § 5) geteilt. Die sozialrechtlichen Grund-
sätze der Teilzeitarbeit einschließlich des Vorruhestandsgesetzes und 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes erläutert Steinwedel, während den 
Part für die steuerlichen Grundsätze der Teilzeitarbeit Lang übe rnom-
men hat. Der Anhang enthält Musterarbeitsverträge fur Teilzeitbe-
